


















พื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นการต่อยอดผลการด าเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ที่ได้มีการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นในมิติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2557 เป็นการพัฒนาต่อยอด
และขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้ นที่ 3 ด้าน  
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ชุดข้อมูลที่มี  
ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมซึ่งได้จากการบูรณาการภารกิจในพื้นที่ (Area) ภารกิจประจ าตามหน้าที่ (Function)  
และภารกิจตามวาระแห่งชาติ (Agenda) ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง 
เกิดการสร้างธรรมาภบิาลในการเข้าถึงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติและสารสนเทศการจัดท ายุทธศาสตร์
จังหวัด การน าข้อมูล/สถิติไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดโดยโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 





การด าเนินโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/                
18 กลุ่มจังหวัด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีขั้นตอนการด าเนินงานหลักประกอบด้วย                    
5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจังหวัดก่อนการลงพื้นที่  : ด าเนินการศึกษาข้อมูลศักยภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC)/ประเด็นปัญหาส าคัญ 
(Critical Issue : CI) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  ก่อนท าการนัดหมาย 
เพื่อน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2 นัดหมายลงพื้นที่ : ด าเนินการนัดหมายเพื่อน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ที่ปรึกษานิเทศ ทีมที่ปรึกษาจังหวัด 
และสถิติจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูล รูปแบบการน าเสนอ และจัดเตรียมเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC)/ประเด็นปัญหาส าคัญ 
(Critical Issue : CI) : น าเสนอผลการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และผลิตภัณฑ์ 
ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC)/ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ที่ได้ก าหนดเบื้องต้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมขอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และก าหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
ขั้นตอนที่  4 ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด  : จัดเตรียมเนื้อหาการประชุม
คณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ โดยมีเรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาส าคัญ คือ การรับร่างแผนพัฒนาสถิติ
ระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC)  
ของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC)/ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI)  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด พร้อมแผนผังรายการสถิติทางการที่แสดงชุดข้อมูล 
ตามห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา 
การจัดเก็บข้อมูล (Data Gap Analysis) และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัด : ด าเนินการจัดท ารายงาน
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัด ให้สมบูรณ์และเป็นไปตามมติที่ประชุม ที่ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลส าคัญ จ าเป็น ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ต่อไป 
โดยในการด าเนนิงานโครงการครั้งนี้ คาดว่าประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับ คือ 
-  ยกระดับคุณภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับจังหวัดให้มีมาตรฐานทางวิชาการ 
-  สร้างมาตรฐานการท างานร่วมกันระหว่าง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานจังหวัด และส านักงานสถิติจังหวัด 
-  สนับสนุนการรายงานการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด  และ
ส านักงานจังหวัด 
ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินงานครบทั้ง 5 ขั้นตอนแล้ว โดยมีสรุปผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพ (Product Champion : PC) และประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่น าไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) 
และจัดท าแผนผังสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมผลวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาข้อมูล 
(Data Gap Analysis) ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
Champion : PC) คือ “ข้าวสังข์หยด” ซึ่งมีรายการสถิติทางการรวมจ านวน 49 รายการ เป็นรายการ
สถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกต ิ38 รายการ ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ 
และรายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 11 รายการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์แบบครบ
วงจร โดยเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) คือ “การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” ซึ่งมีรายการสถิติทางการรวมจ านวน 42 รายการ เป็นรายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นปกติ 22 รายการ ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ และรายการสถิติทางการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยเลือกศึกษาประเด็น
ปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) 2 รายการ คือ 1) การพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งมีรายการสถิติทางการรวม
จ านวน 30 รายการ เป็นรายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 29 รายการ ไม่มีรายการ
สถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ และรายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 1 รายการ 
และ 2) การสร้างสังคมการเรียนรู้ ซึ่งมีรายการสถิติทางการรวมจ านวน 19 รายการ เป็นรายการสถิติ
ทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 10 รายการ ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ และ
รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 9 รายการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที ่ยั่งยืน    
โดยเลือกศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) คือ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” ซึ่งมีรายการสถิติทางการรวมจ านวน 21 รายการ เป็นรายการ
สถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 12 รายการ ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ 
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ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (1) ก าหนดให้ส านักงานสถิติ
แห่งชาติมีหน้าท่ีในการจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ เสนอคณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินงานด้านสถิติของประเทศมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน 
ลดความซ  าซ้อนของการจัดท าสถิติ น าไปสู่การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและใช้
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน และมาตรา 6 (7) ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประ เทศ ดังนั น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 และเพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเชิงพื นท่ี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 1 การบริหารบ้านเมืองท่ีดี มาตรา 6 (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (3) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
โดยการปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะให้บุคลากร  
ท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื นท่ีเพิ่มขึ น จากบริบทเดิมท่ีก าหนดให้มีการด าเนินงานในระดับกระทรวง กรม นั น 
รวมทั ง คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการด าเนินการโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
สู่การปฏิบัติเชิงพื นท่ีของส านักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2557 นี ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ด าเนินงาน “โครงการการพัฒนาข้อมูล
สถิติและสารสนเทศระดับพื นท่ี 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2556) ท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีนโยบายให้กลุ่มจังหวัดมียุทธศาสตร์
ท่ีเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจท่ีน าการพัฒนาสังคมและเป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีต้องการการบูรณาการข้อมูล การท างานอย่างมีส่วนร่วม รวมทั งเสริมสร้างกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ท่ีมีความต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก รายงาน
ฉบับนี จึงได้จัดท าขึ นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดต่อไป  
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อภิธานศัพท์  i 
อภิธานศัพท์ 
 
การจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ (76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด) มีการใช้เครื่องมือ
และรูปแบบเอกสารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยค าศัพท์ และค าย่อหลากหลาย ทั้งนี้ เพ่ือให้การขยาย 
ผลการด าเนินงานมีความเข้าใจตรงกัน มีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้รวบรวมค าศัพท์
และค าย่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน มาให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความท่ีใช้ในการด าเนินงาน
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 




เครื่องมือส าคัญในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
ในระยะสั้น 1 ปี และระยะกลาง 4 ปี ซึ่งจะก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถิติทางการ ว่ามีรายการใดบ้าง จะพัฒนาอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
ระบุระยะเวลา (Baseline) ที่ต้องด าเนินการด้วย  
ผังสถิติทางการ  รายการข้อมูลสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นที่สามารถตอบสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ และ  
สภาพปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งราชการส่วนภูมิภาค หรือคณะผู้บริหารจังหวัดมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ในการวางแผนระดับนโยบายจังหวัด ทั้งแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ
ในแผนงานและโครงการ โดยผังสถิติทางการ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
1.  ตารางแผนผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย   
1.1 ช่ือชุดข้อมูล - ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) 
ที่เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดประเภทกิจกรรมและกระบวนการเพื่อก าหนด
รายละเอียดของข้อมูล  
1.2 รายการสถิติทางการที่ส าคัญ พร้อมคุณลักษณะของข้อมูล ว่าเป็นข้อมูลระดับ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือข้อมูลระดับอันดับ (Ordinal Scale) หรือ
ข้อมูลระดับช่วงช้ัน (Interval Scale)/ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 
1.3 สถานะการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันว่ามีการจัดเก็บหรือไม่ 
1.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 
1.6 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2.  รายละเอียดสถิติทางการ (Official Statistics Metadata) ซึ่งจะมีรายละเอียดส าคัญ 
5 ส่วน ได้แก่ 
2.1 การผลิต/จัดท าสถิติทางการ เป็นส่วนแรกที่แนะน ารายละเอียดกระบวนการ 
จัดท าระเบียนการค้นคว้า เพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญ คือ  
2.1.1 ช่ือโครงการ/งาน/ทะเบียน/รายงาน  
2.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ส ามะโน  ส ารวจ ทะเบียน และรายงาน 
2.1.3 มาตรฐานการจ าแนกข้อมูล 
2.1.4  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ จัดเก็บในรูปเอกสาร/รายงาน จัดเก็บ
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลดิจิตอล และฐานข้อมูล  
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2.1.5  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1.6  ความถี่ในการประมวลผลข้อมูล 
2.2 การเผยแพร่สถิติทางการ เป็นส่วนท่ีใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ของสถิติทางการประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
2.2.1 วิธีการเผยแพร่  
2.2.2 ความถี่ในการเผยแพร่ 
2.2.3 ระดับการเข้าถึงข้อมูล  
2.3 สถิติทางการ จะประกอบไปด้วย ช่ือสถิติทางการ ปีที่จัดท า สาขา หมวดหมู่ 
รวมถึงวิธีการค านวณที่ได้มาซึ่งสถิติทางการ (ที่เป็นตัวช้ีวัด) โดยในหนึ่งการผลิต
อาจมีสถิติทางการมากกว่า 1 รายการสถิติทางการก็ได้ 
2.4 ค านิยามที่ส าคัญ 
2.5 หน่วยงานรับผิดชอบผลิต/จัดท าข้อมูล เพื่อระบุแหล่งที่มาและเจ้าของข้อมูล 
ประกอบไปด้วย 7 ส่วน คือ 
2.5.1 กลุ่ม/ฝ่าย 
2.5.2 ส านัก/ศูนย์/กอง 
2.5.3 กรม/หน่วยงาน 
2.5.4 กระทรวง 
2.5.5 โทรศัพท์  
2.5.6 โทรสาร 
2.5.7 E-mail address 
รายการสถิติทางการ  ข้อมูลทีใ่ช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการศึกษา เช่น 
สถิติจ านวนผู้ป่วย สถิติจ านวนคนเกิด สถิติจ านวนคนตาย เป็นต้น 
รายการข้อมูล  
(Data List)  
ข้อเท็จจริง (facts) ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข เช่น จ านวน
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV ในหมู่บ้าน ราคาของพืชผักและผลไม้ต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น  





เลือกแนวทางกลยุทธ์ได้หลายรูปแบบ อาทิ ต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด มีหน้าที่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนว่า จากลักษณะพิเศษของจังหวัดนั้นแล้ว จังหวัดจะมีทิศทาง
อย่างไร มีคู่แข่งหรือไม่ คือจังหวัดใด หรือมีการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบด้านใด (Benchmarking) 
ทั้งนี้  เพื่อจะสามารถก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของการพัฒนาได้ และจะช่วย 
ในการสร้างการรับรู้ศักยภาพของจังหวัดได้ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ  
(Product Champion : 
PC) 
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ประเด็นปัญหาส าคัญ 
(Critical Issue : CI) 
เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลายเรื่อง 
และหลายประเด็น ดังนั้นในการศึกษาภายใต้โครงการฯ ที่มีข้อจ ากัดด้านเวลานั้น จึงจ าเป็น 
ต้องมีการก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเลือกหัวข้อส าคัญที่มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาจังหวัด / 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีความส าคัญ จ าเป็น เร่งด่วน หรือเป็นหัวข้อที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดระบุ




(Value Chain : VC) 
 
เป็นแนวคิดที่แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภท 
มีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า โดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า จะแสดงให้เห็นถึง






Chain : GVC) 
เป็นห่วงโซ่มูลค่ารูปแบบกลางที่ได้จากการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวม
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถแบ่งแนวทางการพัฒนาเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นในแต่ละด้านจะมีประเด็นย่อยรวม 14 เรื่อง 
ในแต่ละเรื่องจะมีการจัดท าห่วงโซ่มูลค่าแสดงกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ หรือลด แก้ไข ป้องกันปัญหาให้กับประเด็นปัญหาส าคัญ  
ที่เลือก โดยแต่ละกิจกรรมในแต่ละข้อต่อของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) จะแสดง






ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในแต่ละประเด็น ซึ่งจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
(Product Champion : PC) หรือประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ การจัดท าห่วงโซ่มูลค่าประเด็นยุทธศาสตร์จะแสดงกิจกรรมหลัก 
(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นการช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ หรือลด แก้ไข ป้องกันปัญหาให้กับประเด็นปัญหาส าคัญ  
ที่เลือก โดยแต่ละกิจกรรมในแต่ละข้อต่อของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC)  จะแสดง
ให้เห็นถึงคุณค่า หรือประโยชน์ให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
(Critical Success 
Factor : CSF) 
ปัจจัยที่ส าคัญที่ต้องท าให้มีหรือเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือคือ
เป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กร
จะมีปัจจัยสู่ความส าเร็จเป็นเป้าหมายหลัก ที่เป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน
ทุกระดับ ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องท า
สิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัย สู่
ความส าเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ปัจจัยสู่ความส าเร็จเป็นเสมือนเครื่องมือ หรือวิธีการฝึกการแยกแยะและ
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่จะเร่งด าเนินการให้ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบการ
ที่เหนือกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
(Key Performance 
Indicator : KPI) 
ตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ของงาน หรือ ตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลัก หรือตัวช้ีวัดผลงานหลกั เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการช่วยประเมินผลความส าเร็จขององค์กรได้ชัดเจนมากขึ้น ธุรกิจหลายแห่ง 
มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานตั้งแต่ระดับองค์กร และแตกลงมาสู่ระดับฝ่าย แผนก ซึ่งตัวช้ีวัด
เหล่านี้ มักจะเป็นเครื่องมือในการบอกว่าหน่วยงานนั้นๆ ท างานได้ตามเป้าหมายหรือ  
ได้ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดผลงานที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าท าได้ก็หมายความว่าผลงาน 
ของหน่วยงานนั้นเป็นที่น่าพอใจ หรือมีผลงานที่ได้มาตรฐาน แต่สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย
ก็คือ การที่หน่วยงานจะสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดได้นั้น พนักงานในหน่วยงาน
จะต้องช่วยกันท างานเพื่อให้หน่วยงานได้ผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น 
พนักงานในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีตัวช้ีวัดผลงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน









 ประเทศไทยเริ่มมีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ปี  
โดยมีส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางผลิตสถิติในทุกสาขา โดยส่วนใหญ่ 
เป็นสถิติจากการส ารวจ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงาน  
งานทะเบียน โดยส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงาน                      
จนถึงปัจจุบันมีการผลิตสถิติในเกือบทุกสาขาโดยหน่วยงานภาครัฐจ านวนมาก แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้
ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนา
เพื่อตอบสนองประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 
แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานด้านสถิติ และในบางกรณี
เกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองในการด าเนินงาน 
 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นแผนแม่บทฉบับแรก
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติ               
ของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ
อย่างมีคุณภาพ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ” ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติฯ 
ได้แก่ 
- การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือส าคัญ คือ 
แผนพัฒนาสถิติสาขาต่างๆ รวม 21 สาขา 
- การพัฒนาสถิติให้มีมาตรฐานโดยมีเครื่องมือส าคัญ คือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับการผลิตสถิติ และการประเมินคุณภาพสถิต ิ
- การให้บริการสถิติอย่างทั่วถึงโดยมีเครื่องมือส าคัญคือระบบการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนสถิติระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ผลิตสถิติจ านวนมากเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์หลากหลาย
วัตถุประสงค์ แต่แผนแม่บทระบบสถิติฯ จะครอบคลุมการบริหารจัดการเฉพาะ “สถิติทางการ”                    
ซึ่งเป็นสถิติที่มีความส าคัญจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายและติดตามสถานการณ์การพัฒนาระดับชาติ 
ระดับสาขา และระดับพื้นที่เท่านั้น โดยคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และพื้นที่จะท าหน้าที่ 
เป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการสถิติแต่ละสาขา และพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
 การปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะ
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น จากบริบทเดิมที่ก าหนดให้มีการด าเนินงานในระดับ
กระทรวง กรม นั้น รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการด าเนินการโครงการแปลงแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติเ รียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
4 เมษายน พ.ศ. 2554 อีกทั้งในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ 
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง   2 
โดยน าร่องใน 10 จังหวัด (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และนครนายก) ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดข้อมูล (ผังสถิติทางการ) ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) และในปี พ.ศ. 2556 ได้ขยายการด าเนินการ 
ในระดับกลุ่มจังหวัด โดยน าร่องใน 2 กลุ่มจังหวัดคือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง ชัยนาท) ได้ผลลัพธ์คือชุดข้อมูล (ผังสถิติทางการ) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
Champion : PC) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  





เชิงพื้นที่ของจังหวัด ส านักงานฯ จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่  
76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) เป็นการต่อยอดผลการด าเนินงานที่ได้มีการด าเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ที่ได้มีการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นในมิติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2557 จะมีการพัฒนาต่อยอด
และขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ใน 3 ด้าน  
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง 
กับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการสารสนเทศที่ เหมาะสม 
ซึ่งได้จากการบูรณาการภารกิจในพื้นที่  (Area) ภารกิจประจ าตามหน้าที่  (Function) และภารกิจ 
ตามวาระแห่งชาติ (Agenda) ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง เกิดการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการเข้าถึงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ 
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติและสารสนเทศ การจัดท า
ยุทธศาสตร์จังหวัด การน าข้อมูล/สถิติไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ทั้งนี้ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 
18 กลุ่มจังหวัด ด าเนินการในรูปแบบของการมีส่วนร่วม และการบูรณาการของส่วนราชการที่เป็น
หน่วยจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ คือ คณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ หน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ สถิติจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ด้วยการก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ 
และข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านสถิติของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส านักงานสถิติจังหวัดและหน่วยราชการ  
ในภูมิภาค ผ่านการให้ค าปรึกษา และแนะน า (Coaching) ของที่ปรึกษา และอบรมบุคลากร 
ของส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ให้สามารถบูรณการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ในระดับพื้นที่ และตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และวาระแห่งชาติ เพื่อการผลิตและการใช้ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง   3 
โดยจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลศักยภาพและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของจังหวัด เพื่อจัดท าผังสถิติทางการของข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็น และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และวาระแห่งชาติ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสถิติจังหวัดพัทลุงฉบับนี้ขึ้น  
เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลส าคัญในการพัฒนาพื้นที่
ต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพื่อทบทวนข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ออกเป็น 21 สาขา 
(Sector) ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูล (Verify Data) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความส าคัญ
และจ าเป็น (Data Gap Analysis) ที่ต้องใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด และตัวชี้วัด 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในด้านการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ความเข้มแข็ง  
ของภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต 
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานที่จะต้อง
รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ และเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่ 
1.2.2 เพื่อจัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (ผังสถิติทางการระดับจังหวัด)                   
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด และจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้อง                     







ด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการน าแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด 
1.3 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด 
การจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดในโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัดครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้
1.3.1 ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดด้านประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของจังหวัด และศึกษาทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ในด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง   4 
1.3.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนา กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.3.3 ปรับปรุงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) จากแบบมาตรฐาน (Generic 
Value Chain : GVC) เป็นรูปแบบห่วงโซ่มูลค่าที่ครอบคลมุประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
1.3.4 ก าหนดเป็นความหมายของสถิติทางการต าแหน่งยุทธศาสตร์/ผลิตภัณฑ์                
ที่มีศักยภาพของจังหวัดที่ได้ด าเนินการศึกษาในครั้งนี ้
1.3.5 ทบทวนรายการสถิติทางการจากส านักงานสถิติแห่งชาติทั้ง 21 สาขา                 
และสรุปรวบรวมรายการข้อมูลสถิติของแต่ละห่วงโซ่มูลค่าเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดที่มีการจัดท าในปัจจุบัน เพ่ือจัดท าเป็นร่างผังรายการสถิติทางการ 
1.3.6 ประชุมคณะท างานในระดับจังหวัด เพื่อการจัดท าผังสถิติทางการระดับ
จังหวัดและแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เพื่อคัดเลือกรายการสถิติทางการที่มีความส าคัญ จ าเป็น               
และเพียงพอต่อการตัดสินใจให้เป็น “สถิติทางการ”  
1.3.7 ศึกษาแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) พร้อมวิเคราะห์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่เลือกจัดท าผังรายการ               
สถิติทางการที่ส าคัญ จ าเป็น และเพียงพอต่อการตัดสินใจ กับแนวทางการด าเนินการพัฒนาจังหวัด
อัจฉริยะผ่าน 13 แผนงาน เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานในล าดับต่อไป 










ในบทนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง (ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อ 2.1 – 2.3) 
เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ศักยภาพในด้านต่างๆที่ส าคัญ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด โดยรวบรวมและศึกษาทบทวนข้อมูลจากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2558 - 2561) และส่วนที่สอง (ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อ 2.4 และ 2.5) เป็นการวิเคราะห์ของ 
ทีมท่ีปรึกษาฯเก่ียวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ 




ประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ พ้ืนน้ า 220,850 ไร่  
เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร 1,327,270 ไร่ พ้ืนที่ป่า 384,438 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 428,588 ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ประกอบด้วย 
1. อ าเภอเมืองพัทลุง 7. อ าเภอศรีบรรพต 
2. อ าเภอเขาชัยสน 8. อ าเภอป่าบอน 
3. อ าเภอควนขนุน 9. อ าเภอบางแก้ว 
4. อ าเภอปากพะยูน 10. อ าเภอป่าพะยอม 
5. อ าเภอกงหรา 11. อ าเภอศรีนครินทร์ 
6. อ าเภอตะโหมด  
ลักษณะของพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ า 
มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 
25- 30 เปอร์เซ็นต ์เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า 
เขาบรรทัด พ้ืนที่ภูเขามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน 
เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพ้ืนที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกัน
โดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า “ควน” มีเนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด พ้ืนที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ลักษณะพ้ืนที่ราบและเนื่องจากเป็นที่ท่ีเหมาะแก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่น
ฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพ้ืนที่เกาะ เป็นพ้ืนที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ใน
เขตอ าเภอปากพะยูนมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร อนึ่ง พ้ืนน้ าใน
จังหวัดพัทลุงนั้นนับเป็นส่วนส าคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือ
ทะเลสาบสงขลาตอนในคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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2.2 ศักยภาพส าคัญของจังหวัด1 
2.2.1 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจ าปี ปี 2554 โดยเฉลี่ยแล้วสาขา
เกษตร การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่าสูงสุด เท่ากับ 16,490 ล้านบาท 
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ มีมูลค่า 4,664 ล้านบาท และ
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่า 4,041 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดพัทลุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ณ ราคาประจ าปี ทั้งสิ้น 39,097 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 4,982 ล้านบาท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี เท่ากับ 68,427 บาท เพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 8,179 บาท (13.48%) รายได้ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดพัทลุง มาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ รวมทั้ง
ประมง ทั้งนี้ เพราะศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบรรทัด แหล่งต้นน้ าล าธาร 
(พ้ืนที่ลาดเอียงไม่มาก) และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย  
 
ตารางท่ี 1 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจ าป ีพ.ศ. 2551-2554 
(หน่วย : ล้านบาท) 
สาขา 2551r 2552p 2553p 2554 p1 
ภาคเกษตร 11,256  9,529  13,659  16,819  
สาขาเกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการป่าไม้ 10,889  9,182  13,329  16,490  
สาขาประมง 366  348  330  329  
ภาคนอกเกษตร 17,792  18,584  20,455  22,278  
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 179  173  200  164  
สาขาอุตสาหกรรม 2,525  2,413  3,361  4,041  
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 295  366  379  395  
สาขาก่อสรา้ง 882  1,085  1,257  1,430  
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
3,102  3,281  4,013  4,664  
สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 48  49  43  59  
สาขาการขนส่ง  สถานท่ีเก็บสินคา้และการคมนาคม 862  934  872  903  
สาขาตัวกลางทางการเงิน 1,388  1,172  1,435  1,614  
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ 
1,477  1,682  1,870  1,952  
สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 
2,652  2,854  2,324  2,444  





                                                          
1แผนพัฒนาพัทลุง (พ.ศ.2558 - 2561), น าส่งส านักงาน ก.พ.ร. ตุลาคม 2556 
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ตารางท่ี 1 : ผลิตภัณฑ์มวลจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2551 - 2554 (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 
สาขา 2551r 2552p 2553p 2554 p1 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสงัคม 698  807  741  774  
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 292  312  303  340  
สาขาลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 26  16  13  30  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 29,048  28,114  34,115  39,097  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน(บาท) 52,392  50,161  60,248  68,427  
ประชากร (1,000 คน) 554  560  566  571  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
2.2.2 ศักยภาพด้านการเกษตร 
จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 1,429,940 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.82  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด จ านวน 819,727 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.32 
ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 255,229 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.85  
ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 24.83 เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ 
พืชผัก และพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น บ่อปลา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ดังนี้ 
 
ตารางที ่2 : พ้ืนที่ท าการเกษตรของจังหวัดพัทลุง ในปีเพาะปลูก 2553/54 
อ าเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ท าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
อ าเภอเมืองพัทลุง 267,138 195,476 13.67 
อ าเภอเขาชัยสน 162,571 103,831 7.26 
อ าเภอควนขนุน 283,725 207,836 14.53 
อ าเภอปากพะยูน 270,796 147,142 10.28 
อ าเภอกงหรา 159,910 101,355 7.09 
อ าเภอตะโหมด 165,162 110,062 7.70 
อ าเภอศรีบรรพต 136,516 91,360 6.39 
อ าเภอป่าบอน 273,530 233,474 16.34 
อ าเภอบางแก้ว 241,502 120,750 3.14 
อ าเภอป่าพะยอม 74,375 44,875 8.44 
อ าเภอศรีนครินทร ์ 141,019 73,779 5.16 
รวม 2,176,244 1,429,940 100.00 
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1) ข้าวนาปี เป็นพืชหลักของจังหวัดพัทลุง ที่พ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น 202,157.75 ไร่ และ
มีรอบการผลิตเหลื่อมปี เป็นข้าวที่ปลูกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป  แต่ช่วงที่มี
การปลูกข้าวนาปีมากระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนธันวาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ข้าวพันธุ์ส่งเสริมที่นิยมปลูก ได้แก่  
เล็บนกปัตตานี เฉี้ยงพัทลุง สังข์หยดพัทลุง ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 2 และหอมปทุมธานี 1 โดยพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกข้าว 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 75,284 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาอ าเภอควนขนุน 
58,801 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.09 และอ าเภอปากพะยูน 15,198 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.52 ตามล าดับ  
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.84 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ซึ่งมีผลผลิตข้าวนาปี ปี 2554/55 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 192,930 ไร่ 
ผลผลิตรวม 99,417.90 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 7,561.10 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.07 ผลผลิตเฉลี่ย  
485.17 กิโลกรัมต่อไร่ 
2) ข้าวนาปรัง หรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ฤดูกาลปลูกข้าวนาปรัง
ในจังหวัดพัทลุง เริ่มปลูกเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน พันธุ์ข้าวที่นิยมน ามาปลูกในช่วงนาปรัง 
ได้แก่ ชัยนาท หอมประทุม สุพรรณบุรี โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังจังหวัด พัทลุง มีจ านวนพ้ืนที่ปลูกไม่
แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะราคา และปริมาณน้ าชลประทานตลอดจนปริมาณน้ าตามแหล่งน้ า ส าหรับปี 
พ.ศ. 2555 พ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น 112,905 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,391 ไร่ ซึ่งเพาะปลูกทุกอ าเภอ โดยมี
พ้ืนที่ปลูก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 49,006 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.41 รองลงมาอ าเภอควน
ขนุน 32,772 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.03 และอ าเภอเขาชัยสน 8,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.96 ตามล าดับ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.40 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ด้านผลผลิตข้าวนาปรัง จังหวัดพัทลุงในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2551-2555) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2555 เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน มีจ านวน 67,933.22 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 6,792.88 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.11 ผลผลิตเฉลี่ย 546.95 กิโลกรมัต่อไร่ 
3) ยางพาราของจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 865,342.19 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.16 ของพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัด พ้ืนที่ที่มีการปลูกมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ป่าบอน 
175,806 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.32 รองลงมาอ าเภอตะโหมด 97,630 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.29 และอ าเภอ
ควนขนุน 96,330 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.14 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.73 ของพ้ืนที่ปลูกรวมในจังหวัด 
โดยในปี พ.ศ. 2554 มีผลผลิตยางพารามีมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนมีนาคม 163,553.75 ตัน  
ลดลงจากปีที่ผ่านมาจ านวน 607.97 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.37 ผลผลิตเฉลี่ย 262.32 กิโลกรัมต่อไร่ 
 












2551 847,534 601,220 171,919.18 285.95 13,699.826 
2552 790,891 563,162 156,166.78 277.30 9,689.690 
2553 856,792 622,133 164,161.72 263.87 14,752.762 
2554 865,342 623,488 163,553.75 262.32 19,000.603 
2555 879,439 621,792 163,306.17 261.54 13,613.550 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
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4) ปาล์มน้ ามันของจังหวัดพัทลุง พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันจังหวัดพัทลุงในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 – 2555) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พ้ืนที่ให้ผลและผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 35,188 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4,895 ไร่  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.16 อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอปากพะยูน 11,903 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.83 รองลงมาอ าเภอควนขนุน 8,247.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.44 และอ าเภอป่าบอน 3,739 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.63 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.89 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ซึ่งมีผลผลิตปาล์มน้ ามัน
จังหวัดพัทลุงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 – 2554) ผลผลิตเพ่ิมขึ้นสืบเนื่องจากพ้ืนที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น 
ส าหรับผลผลิตในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 25,479.38 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก ปีที่ผ่านมา 1,526.07 ตัน หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.38 ผลผลิตเฉลี่ย 2,039.85 กิโลกรัมต่อไร่ 
5) ผลไม้ส าคัญของจังหวัดพัทลุง มีหลายชนิดที่ท ารายได้ให้กับจังหวัด ดังนี้ 
- ทุเรียน มีพ้ืนที่ปลูกในป ีพ.ศ. 2555 จ านวน 3,763 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
235 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 5.88 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจึงส่งผลให้ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งการปลูก
ทุเรียนมีในทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอศรีนครินทร์ 716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
19.03 รองลงมาอ าเภอศรีบรรพต 667 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.73 และ อ าเภอกงหรา 586 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 15.58 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.33 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ด้านผลผลิตทุเรียนของจังหวัด
พัทลุงจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม และจะออกมากช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ท าให้ผล
ผลิตกระจุกตัวในช่วงสั้นๆ ส่งผลให้ราคาในช่วงที่ผลผลิตมากมีราคาถูก โดยผลผลิตของจังหวัดพัทลุง 
ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวน 2,524.86 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 630 ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.97 
- มังคุดของจังหวัดพัทลุง มีการเพาะปลูกในทุกอ าเภอ โดยในปี พ.ศ. 2555 
มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 12,659 ไร่ พ้ืนที่ที่มีการปลูกมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ อ าเภอศรีบรรพต 2,890 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 22.83 รองลงมาอ าเภอศรีนครินทร์ 2,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.11 และอ าเภอป่าพะยอม 
1,853 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.64 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.58 ของพ้ืนที่ปลูกรวม โดยผลผลิต 
จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 ผลผลิต 5,881.25 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 16.87 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.29 ผลผลิตเฉลี่ย 786.04 กิโลกรัมต่อไร่ 
- ลองกอง มีพ้ืนที่ปลูกใน ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 13,473 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 1,544 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 10.29 พ้ืนที่ที่มีการปลูกมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอกงหรา 4,871 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 36.16 รองลงมาอ าเภอตะโหมด 1,552.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 11.53 และอ าเภอศรีนครินทร์ 
1,490 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.06 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.74 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ผลผลิตลองกอง
ในภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน แต่ช่วงที่ผลผลิตออกชุก ช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดพัทลุงมีผลผลิต 5,790.04 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
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ทุเรียน 3,762.75 2,951.00 2,524.86 912.97 70.1759 
มังคุด 12,658.75 8,957.25 5,881.25 786.04 93.7599 
ลองกอง 13,472.68 9,831.68 5,790.04 774.15 145.1238 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
 
ด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดมีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และแพะ โดย
สรุปรายละเอียดดังนี้ 
- การเลี้ยงโคเนื้อ ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการเลี้ยง 84,193 ตัว ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 4,765 ตัว หรือลดลงร้อยละ 5.36 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 18,526 ตัว รองลงมาอ าเภอควนขนุน 17,703 ตัว และอ าเภอปากพะยูน 
9,198 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.96 ส่วนอ าเภอท่ีมีการเลี้ยงน้อยที่สุดได้แก่ อ าเภอศรีบรรพต 2,784 ตัว 
- การเลี้ยงโคนม ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการเลี้ยง 2,170 ตัว ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 245 ตัว หรือลดลงร้อยละ 10.15 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงโคนม 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง 965 ตัว รองลงมาอ าเภอป่าพะยอม 563 ตัว และอ าเภอควนขนุน 231 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 81.06 ส าหรับอ าเภอท่ีไม่มีการเลี้ยงโคนม ได้แก่ อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน 
- การเลี้ยงสุกร ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการเลี้ยง 361,978 ตัว เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 12,365 ตัว เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงสุกรมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อ าเภอควนขนุน 120,658 ตัว รองลงมาอ าเภอเมืองพัทลุง 58,346 ตัว และอ าเภอป่าบอน 36,399 ตัว 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 59.51 ส าหรับอ าเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอกงหรา 6,027 ตัว 
- ไก่เนื้อ ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการเลี้ยง 2,169,859 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
122,160 ตัว หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.97 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยง ไก่เนื้อ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อ าเภอศรีนครินทร์ 447,378 ตัว รองลงมาอ าเภอควนขนุน 421,617 ตัว และอ าเภอเขาชัยสน 
255,538 ตัว ตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 51.83 ส าหรับอ าเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอบางแก้ว 
10,936 ตัว 
- แพะ ในปี พ.ศ.2555 มีปริมาณการเลี้ยง 12,591 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา 242 ตัว 
หรือลดลงร้อยละ 1.89 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ปริมาณการเลี้ยงแพะ 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอตะโหมด 
3,635 ตัว รองลงมาอ าเภอกงหรา 2,741 ตัว และอ าเภอปากพะยูน 2,302 ตัว ตามล าดับ คิดเป็น 
ร้อยละ 68.92 ส าหรับอ าเภอท่ีมีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอศรีบรรพต 267 ตัว 
ด้านการประมงในจังหวัด มีสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญด้านการประมงของจังหวัด
พัทลุงมี 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกลูกผสม ปลากะพงขาว และกุ้งก้ามกราม มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต 
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ตารางท่ี 5 : สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2554 – 2555 
ชนิดสัตว์น้ า 
ปี 2554 ปี 2555 
ปริมาณ ราคา มูลค่า ปริมาณ ราคา มูลค่า 
(ตัน) (บาท/กก.) (ล้านบาท) (ตัน) (บาท/กก.) (ล้านบาท) 
ปลานิล 2,176.00 77.00 167.55 1,824.00 76.25 139.08 
ปลาดุกลูกผสม 1,958.00 44.00 86.15 2,008.00 45.00 90.36 
ปลากะพงขาว 50.10 157.64 7.90 33.10 180.42 5.97 
กุ้งขาว 2,046.06 120.49 246.53 2,462.60 126.00 310.29 
กุ้งก้ามกราม 6.80 298.97 2.03 86.63 300.00 25.99 
ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
 
2.2.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
   จังหวัดพัทลุง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 510 โรง เงินทุน 3,056.024 ล้านบาท 
คนงาน 4,381 คน โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 1 จ านวน 30 โรง เงินทุน 53.164 ล้านบาท 
คนงาน 55 คน โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวก 2 จ านวน 88 โรง เงินทุน 113.509 ล้านบาท คนงาน 506 คน 
โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวก 3 จ านวน 392 โรง เงินทุน 2 ,889.352 ล้านบาท คนงาน 3 ,775 คน 
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ได้แก่  
- อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับยาง เป็นหลัก เช่น การผลิต
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นผึ่งแห้ง รองลงมา ได้แก่ การตัดแต่งแผ่นยางธรรมชาติและอัดก้อน 
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 70 โรง เงินลงทุน 944.245 ล้านบาท คนงาน 900 คน 
- อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับเมล็ดพืชหลัก เช่น 
อุตสาหกรรมโรงสีข้าว รองลงมา ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการอบข้าวเปลือก ตามล าดับ ปัจจุบัน 
มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 66 โรง เงินลงทุน 434.364 ล้านบาท คนงาน 258 คน 
- อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบด้วยการประกอบการเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือ
ซ่อมแซมเป็นหลัก เช่น ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรการเกษตร ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 52 โรง 
เงินลงทุน 425.733 ล้านบาท คนงาน 559 คน 
 อ าเภอที่มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ อ าเภอเมือง มีจ านวน
โรงงาน 190 โรง เงินทุน 1,038.484 ล้านบาท คนงาน 1,731 คน รองลงมาคือ อ าเภอควนขนุน มีโรงงาน 68 โรง 
เงินทุน 409.221 ล้านบาท คนงาน 461 คน อ าเภอที่มีโรงงานน้อยที่สุดคือ อ าเภอบางแก้ว มีจ านวน 
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ตารางที่ 6 : จ านวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง แยกตามอ าเภอ ในปี พ.ศ. 2555 




ชาย หญิง รวม 
อุตสาหกรรมการเกษตร 66 434.364 206 52 258 
อุตสาหกรรมอาหาร 33 339.119 403 340 743 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 50 134.265 519 163 682 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 17 13.675 116 24 140 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 0.125 1 - 1 
อุตสาหกรรมเคม ี 2 19.500 8 2 10 
อุคสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์ 1 140.298 20 - 20 
อุตสาหกรรมยาง 70 944.233 496 404 900 
อุตสาหกรรมพลาสติก 3 5.910 10 6 16 
อุตสาหกรรมอโลหะ 41 161.346 249 66 315 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 24 39.929 85 - 85 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 7 1.738 24 - 24 
อุตสาหกรรมขนส่ง 52 425.725 380 179 559 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 143 395.763 594 34 628 
รวม 510 3,055.99 3,111 1,270 4,381 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีข้อมลูหรือข้อมลูมีค่าเป็น 0 
 
ทั้งนี้จั งหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่หลายชนิด ได้แก่ แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง แร่หินกรวดเพ่ือการก่อสร้าง แร่ตะกั่วและแร่พลวง โดยจ านวนประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ท า
เหมืองแร่มีจ านวน 2 แปลง จ านวนโรงโม่หินที่ได้รับอนุญาต มีจ านวน 2 โรง มีแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหิน
กรวดเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นแร่พลอยได้จากการประกอบกิจการโรงงาน ดูด ขุด ตักและร่อนคัด
ขนาดทราย จ านวน 4 ราย โรงงานทั้ง 4 ราย ตั้งอยู่บ้านเกาะเสือ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน  
จังหวัดพัทลุง แร่ชนิดนี้ใช้ในงานก่อสร้างประดับอาคาร มีแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น 
 
2.2.4 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งก าเนิดหนังตะลุงมโนราห์และยังคงรักษาเอกลักษณ์
ศิลปะการแสดงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เริ่มมีเจ้าเมืองพัทลุง ครั้งแรกเมื่อปี  
พ.ศ. 2315 (พระยาพัทลุงหรือขุนคางเหล็ก) มีแหล่งปฏิบัติธรรม เช่น วัดถ้ าสุมโน วัดพุทธโคดม  
(อ าเภอศรีนครินทร์) และเป็นถิ่นหรือแหล่งตรรกศิลาที่เลื่องชื่อทางไสยเวทย์ที่ส าคัญ เช่น วัดเขาอ้อ วัดบ้านสวน 
วัดดอนศาลา (อ าเภอควนขนุน) เป็นต้น จังหวัดพัทลุงในอดีตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก หรือแวะ
มาเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพัทลุง จะมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวมีความ
ตั้งใจมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักได้แก่ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงมาก และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าโลกแห่งแรกของประเทศไทย) หาดแสนสุขล าป า บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน  
น้ าตกไพรวัลย์ อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า 
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ตารางท่ี 7 : ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2550 – 2555 
รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
จ านวนห้องพัก (ห้อง) 423 495 690 781 832 1,732 
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 39.29 64.44 67.14 59.53 39.91 45.20 
รายได้จากนักท่องเที่ยว  
(ล้านบาท) 
497.96 535.30 748.94 1,405.57 1,373.65 1,780.40 
ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวจังหวัด 
2.2.5 ศักยภาพด้านด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
2.2.5.1 ประชากรและแรงงาน 
 จังหวัดพัทลุงจ านวนประชากร ณ ธันวาคม 2555 ทั้งหมด 514,492 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย 251,650 คน เพศหญิง 262,842 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 172,773 ครัวเรือน 
ซึ่งเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 367,360 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า 364,280 คน ผู้ว่างงาน 3,080 คน 
และผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 87,493 คน การมีงานท า ผู้มีงานท ามีจ านวน 364,280 คน พบว่าท างาน 
ในภาคเกษตรกรรม  201 ,716  คน คิ ด เป็ นร้ อยละ  55 . 37  ท าง านน อกภาค เกษตรกรรม  
จ านวน 162,564 คน ร้อยละ 44.63 ของผู้มีงานท าทั้งหมด โดยผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมท างานใน
อุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือนมากที่สุด จ านวน 52,966 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
จ านวน 27,278 คน ร้อยละ 7.49 อุตสาหกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 24,587 คน ร้อยละ 6.75 
อุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 15,191 คน ร้อยละ 4.17 และอุตสาหกรรมการบริหารราชการและป้องกัน
ประเทศ จ านวน 11,771 คน ร้อยละ 3.23 ด้านการว่างงาน จังหวัดพัทลุงมีผู้ว่างงานประมาณ 3,080 คน 
หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.84 ของผู้ว่างงานต่อประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 
1,837 คน และเพศชาย 1,243 คน 
 
2.2.5.2 การสาธารณสุข  
 จังหวัดพัทลุง มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐรวมจ านวนเตียงรวมทั้ง
จังหวัด 800 เตียง คิดเป็นอัตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ 1:636 มีบุคลากรด้านสาธารณสุข (สาขาหลัก) 
รวมทั้งสิ้น 1,210 คน อัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1:273  
 
ตารางท่ี 8 : จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2554 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ขนาดเตียง จ านวน (แห่ง) 
1) โรงพยาบาลทั่วไป 440 เตียง 1 
2) โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง 1 
3) โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 9 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล - 124 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีข้อมลูหรือข้อมลูมีค่าเป็น 0 
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    ผู้ป่วยนอกที่รับบริการในสถานบริการทั้งสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ภาครัฐ มีสาเหตุการป่วยแยกเป็นกลุ่มโรค 5 อันดับ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียน




ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่  1 คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกาย และเพศ  
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ เช่น โจรกรรม ปล้น ข่มขืน เรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง 
และกลุ่มที่ 5 คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น อาวุธปืน การพนัน ยาเสพติด ค้าประเวณี สถานบริการ วัตถุลามก 
โดยมีสถิติคดี และการจับกุมดังนี้ 
 
ตารางท่ี 9 : สถิติคดีอาญาของจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2554 - 2555 
ประเภทความผิด 















46 20 43.47 45 22 48.88 
กลุ่มที่ 2 
คดีชีวิตร่างกาย และเพศ 
122 59 48.36 114 57 50.00 
กลุ่มที่ 3 
คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย ์
138 56 40.57 156 44 28.20 
กลุ่มที่ 4 
คดีที่น่าสนใจ เช่น โจรกรรม ปล้น ข่มขืน  
เรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง 
78 20 25.64 112 21 18.75 
กลุ่มที่ 5 
คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น อาวุธปืน การพนัน  
ยาเสพตดิ ค้าประเวณี สถานบริการ วัตถุลามก 
1620 2545 - 1848 2740 - 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีข้อมลูหรือข้อมลูมีค่าเป็น 0 
 
2.2.5.4 ปัญหายาเสพติด  
 จังหวัดพัทลุง มีปัญหายาเสพติดจัดอยู่ ในระดับเบาบาง ซึ่งศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทลุงร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการกวาดล้างยาเสพติดเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการจับกุม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 : การจับกุม คดียาเสพติดจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2552 - 2555 
 2552 2553 2554 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) 
จับกุมคดียาเสพติด/ราย 1,047 1,481 3,396 271 
จับกุมคดียาเสพติด/คน 1,193 1,681 3,725 384 
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทลุง 
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2.2.6 ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.6.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 2,140,296 ไร่ หรือ 3,424.47 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยป่าสงวน 31 ป่า เนื้อที่ 756,469.25 ไร่ หรือประมาณ 1,210.35 ตารางกิโลเมตร แต่ได้ 
ส่งมอบป่าสงวนแห่งชาติส่วนที่เสื่อมโทรมให้กับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  เพ่ือน าไป
ด าเนินการจัดสรรแก่ราษฎรตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน จ านวน 19 ป่า เนื้อที่ 148,005.35 ไร่  
เนื้อประมาณ 236 ตารางกิโลเมตร คงเหลือพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย จ านวน 603,189 ไร่ หรือ 965 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยป่าบกมีลักษณะเป็นภูเขาในท้องที่อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอ ศรีบรรพต อ าเภอศรีนครินทร์ 
อ า เภอกงหรา  อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน ซึ่ งทางราชการได้ประกาศเป็นเขตอุทยาน 
แห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นป่าพรุในเขตรอบทะเลน้อย 
และทะเลสาบซึ่งทางราชการได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวม 3 เขต คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
เนื้อที่ 94,481 ไร่ (ส่วนหนึ่งจะเป็นพ้ืนที่ผืนน้ าประมาณ 17,500 ไร่) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง พ้ืนที่ 
215,000 ไร่ (ส่วนหนึ่งจะเป็นพ้ืนที่ผืนน้ าประมาณ 22,000 ไร่) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา 
เนื้อที่ 155,599 ไร่ (ส่วนหนึ่งจะเป็นพ้ืนที่ผืนน้ าประมาณ 103,749 ไร่) จากการแปลตีความการปกคลุม
พ้ืนที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2552   
จังหวัดพัทลุงยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ 646.38 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 403,987.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่ที่ราษฎรได้เข้า
ครอบครองท ากิน ซึ่งได้ส ารวจไว้แล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2541 ประมาณ 220,620 ไร่ รวมทั้งยังคงมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือน าไม้ไปใช้สอย  
และยึดถือครอบครองเป็นที่ท ากิน เป็นรายเล็กรายน้อยอยู่ เนื่องจากสถิติในปีงบประมาณ 2554  
ท้องที่จังหวัดพัทลุง มีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 74 คด ี
 
2.2.6.2 ทรัพยากรน้ า 
จังหวัดพัทลุงใช้น้ าฝนและน้ าจากชลประทานเป็นแหล่งน้ าเ พ่ือ
การเกษตรโดยมีปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยปีละ 1,967.71 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ยเดือนละ 162.31 มิลลิเมตร 
จ านวนวันฝนตก 138 วันต่อปี หรือเดือนละ 12 วัน ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2554 และ
น้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์  2549 ด้านน้ าชลประทาน พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุง 
ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 
หลายสาย ท าให้สามารถใช้แหล่งน้ าธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น การก่อสร้าง 
ระบบชลประทาน มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 667 ,288 ไร่ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรน้ าบาดาล โดยในปี 
พ.ศ. 2550 พบว่าแหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง คือ แหล่ งน้ าบาดาลในชั้น
ตะกอนน้ าพาปรากฏแผ่กระจายอยู่ในบริเวณ แอ่งพัทลุงต่อเนื่องไปจนถึงที่ราบชายฝั่งทะเลหลวง 
ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ที่ระดับความลึกตั้งแต่  30 – 100 เมตร 
มีปริมาณน้ า ระหว่าง 10 - 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จนถึงมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง  
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2.2.6.3 สิ่งแวดล้อม 
- มลพิษทางอากาศและเสียง คุณภาพอากาศและเสียงจังหวัดพัทลุง 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบางพื้นที่จะมีปัญหาเรื่องเหตุร าคาญกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร และควัน




- ปัญหาขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดพัทลุง ประมาณ
วันละ 329.4 ตัน (ค านวณภายใต้ฐานประชากร เดือนกันยายน 2551 ในอัตราการเกิดขยะมูลฝอยพื้นที่เขต
เทศบาลเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/คน/วัน และนอกเขตเทศบาลเฉลี่ย 0.6 กิโลกรัม/คน/วัน) ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยจึงมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณสูง ประกอบกับการจัดหา
พ้ืนที่ใหม่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นไปได้ยากมาก จังหวัดพัทลุงมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงแห่งเดียว คือ สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองพัทลุง ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยก็จะมีสถานที่ก าจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองบนพื้นดิน 
การเผาในที่โล่งและการฝังหลุม เป็นต้น สถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จึงยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
ศักยภาพและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้ผลอย่าง
ถาวรและยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดและการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์  วิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยสามารถท าได้โดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้  (Reduce) 
การใช้ซ้ า (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น การน าขยะรีไซเคิล
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์จังหวัด  
“เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ





1) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ขา้ว ปศุสัตว์ ประมง ที่มีศักยภาพเน้นเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมการพัฒนาสู่ เมืองปศุสัตว์เข้มแข็งด้วยระบบการผลิตและระบบ 










6) สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี จัดการสารสนเทศการเกษตรที่เป็นระบบ 
และปรับปรุงระบบการเฝ้าระวัง และเตือนภัยทางการเกษตรทั้งจากธรรมชาติ และการแข่งขันกับภายนอก  
7) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร 
ในการผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัดในการรวมกลุ่ม และการมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง  
ทางปัจจัยการผลิต  
8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ งทางบก และ 
ทางราง และระบบการโลจิสติกส์ที่ เน้นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายการคมนาคมจากกลุ่มจังหวัด  







3) ร้อยละของจ านวนฟาร์มท่ีได้รับมาตรฐาน 
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2. การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
เป้าประสงค์  
 จังหวัดพัทลุงมีผู้มาเยี่ยมเยือน และมี รายได้จากากรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เชิ งรุกที่มุ่ ง เน้นการน าเสนอ 










1) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 4 แห่ง 
2) รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 7  





และทรั พย์ สิ น  มี คุณธ รรมจริ ยธรรม  มี สุ ขภาพที่ สมบู รณ์  ได้ รั บบริ ก ารทางการแพทย์ที่ ดี  
มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาสู่ชุมชนสุขภาวะดีที่เข้มแข็ง ด้วยพลังการบูรณาการร่วม
ในชุมชน และทุกภาคส่วน  
2) สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษา และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึง ต่อเนื่อง 
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5) สร้างเสริมทัศนคติ ความรัก ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพัทลุงแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกระดับในการร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดให้น่าอยู่ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของจังหวัดให้ยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ O-NET ม.3 
3) ประชาชนที่มีหลักประกันทางสังคม 
- สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 




6) จ านวนที่ ลดลงของการสูญเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุจราจรทางบก 
ร้อยละ 3 ต่อปี 
7) จ านวนของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ 
ความดัน ร้อยละ 95 
8) จ านวนผู้ป่วยความดันเบาหวานที่สามารถควบคุมความดันและน้ าตาล
ในเลือดได้ด ี
9) จ านวนครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ร้อยละ 91  
10) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (ตามเกณฑ์ มท.) 







1) ส่งเสริมกระแสอนุรักษ์ และการจัดการปัญหาการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพลังประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงจาก
กลไกภาครัฐ และท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และนิเวศป่าเขาของ
จังหวัดให้ได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม โดยเน้นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชน และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่คุ้มค่า 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าที่เน้นสร้างโครงข่าย และการบริหาร
การใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรและการท่องเที่ยว  
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเสีย และมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบ
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
1) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลายลดลง (ร้อยละ) (เทียบจากจ านวนพ้ืนที่
ป่าที่ถูกบุกรุก ด าเนินคดีตามกฎหมายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 
2) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เ พ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่สี เขียวปีละ 50 ,000 กล้า 
(ต้นไม้เติบโตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5) 
3) คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า 25 สถานี มีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 




แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการแปลง
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น หนึ่งในกรอบ
แนวความคิดตั้งต้นที่ส าคัญยิ่ง คือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ในช่วงเวลานั้นๆ 
เนื่องด้วยความสอดคล้องระหว่างทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่ งถูกก าหนดโดยแผนพัฒนาจังหวัด  
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



















 กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ






 กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
49 50 51 52
 
 


















แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/



















 ค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ี
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จากโครงสร้างความสัมพันธ์ดังที่ได้สรุปข้างต้นนั้น “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)” จึงเป็นกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการจัดท า 
และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ทั้งนี้ แนวทางการ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะให้ความส าคัญกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันเป็นล าดับแรก โดยภูมิคุ้มกันในกรณีนี้ หมายรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตต่้นน้ าจนถึงปลายน้ า การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าระดับต่างๆ การสร้างเกราะ
คุ้มกันทางสังคม รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสรุปสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ ดังต่อไปนี้2 














ของผู้ประกอบการ ทักษะแรงงาน และปรับกฎ ระเบียบ ให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน 











                                                          
2 สรุปประเด็นโดย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบการประชุมวันที ่30 มี.ค. 2555 
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อนึ่ง แนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าวจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
ไทยในระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีเป้าหมายของแผนฯ รวมถึงตัวชี้วัดการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 11 : เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
(1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทย
เพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รปัช่ัน ไม่
ต่ ากว่า 5 คะแนน 
- ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  
- ดัชนีความสงบสุข 
- สัดส่วนรายไดร้ะหว่างกลุม่ประชากร ที่มีรายไดสู้งสุด  
    ร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้นอ้ย ร้อยละ 10  
    สัดส่วนผู้อยู่ใตเ้ส้นความยากจน  
- สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึง 
    การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ ์
    การคอร์รัปช่ัน 
(2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น  
มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
- จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  
- ผู้เรยีนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
- สัดส่วนประชากรทีเ่ข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและ 
    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
- จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
- อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ และ 
- ดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
(3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
ประเทศ ให้ความส าคญักับการเพิ่มผลติภาพรวม    ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ
ให้มไีมต่่ ากว่าร้อยละ 40 
- อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ  
- อัตราเงินเฟ้อ  
- ผลิตภาพการผลติรวม  
- อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 
    ประเทศ  
- สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
    ขนาดย่อมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
- คุณภาพน้ าและอากาศ  
- ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศ และ 
- สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบ 
    กับล าดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภณัฑ์มวลรวม 
    ในประเทศต่อหัว 
 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ และมีแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไว้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
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(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิต  
ในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี รวมทั้งสนับสนุน
การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ ตรวจสอบและการรับผิดชอบ 
ที่รัดกุม 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 






(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 
และเป็นธรรม และการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความเป็นหุ้นส่วน  
ทาง เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคด้ านการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ก าร เคลื่ อนย้ ายแร งงาน  และ 
การส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ และการเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี  
ทีม่ีผลบังคับใช้แล้ว เป็นต้น 
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ  
สังคมคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติเป็นส าคัญ 
ในการนี้  คณะท างานที่ปรึกษาได้สรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ 12 ตัวชี้วัดของจังหวัดพัทลุง กับประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 12 : ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดฯ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนฯ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
(1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
(2) การพัฒนาคนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
(3) การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน 





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภณัฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น 











ฉบับที่ 11 ในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นเรื่องการบริหารจัดการส านักงาน จึงไม่ได้น ามาเชื่อมโยงด้วย 
 
ตารางท่ี 13 : ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ตัวชี้วัดตามแผนฯ 11 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี 
การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 











- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O - Net ม.3 
- จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ 
- สัดส่วนผู้ที่มีหลักประกันทางสังคม ร้อยละของประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานความดัน 
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ตารางท่ี 13 : ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ต่อ) 
ตัวชี้วัดตามแผนฯ 11 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี 
การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 




- อัตราขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
- รายได้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 




- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลายลดลง (ร้อยละ) 
- ส่งเสรมิการปลกูต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวปลีะ 50,000 กล้า 
- คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า 25 สถานี มีค่าออกซิเจนละลายน้ า 




ตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในส่วนของ 
การเพ่ิมจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ 
แต่ไม่มีตัวชี้วัดในเรื่องของสัดส่วนแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม ถึงแม้ว่าตัวชี้ วัดที่ 11 12 และ 13 
เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องในเรื่องของภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น แต่ก็มิได้น ามาเชื่อมโยงด้วย เพราะเป็น
ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งไม่ได้น าประเด็นนี้มาพิจารณา 
 
 2.5 ผลการศึกษาความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
กับแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 
  2.5.1 ความเป็นมาแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) 
 จากยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 
(พ.ศ.2555 - 2559) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย 
(พ.ศ.2552 - 2556) ได้วางแนวทางหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของประเทศไทย ได้แก่ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และพัฒนาบริการ
ภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ดังนั้นเพื่อให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึ งจัดท าโครงการจังหวัดอัจฉริยะ 
(Smart Province) ขึ้ น  โดยถื อ เป็ นน โยบาย เร่ งด่ วนภายใต้ แนวคิ ดการ พัฒนาประ เทศไปสู่ 
“Smart Thailand” ซึ่งประกอบไปด้วย Smart Network Smart Government และ Smart Business 
ทั้งนี้ในระยะแรกของโครงการได้ก าหนดให้ “จังหวัดนครนายก” เป็นต้นแบบของจังหวัดที่จะด าเนินการ
ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “Smart Province” เนื่องด้วยความเหมาะสมของ 
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 ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ Smart Thailand ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส าคัญ ได้แก่  
 (1) กิจกรรม Smart City หรื อ Smart Province ซึ่ งได้ ด าเนินการน าร่ อง 
ที่จังหวัดนครนายก โดยจะท าให้เกิดการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการ 
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประชาชนในระดับท้องถิ่น 
 (2) กิจกรรม Smart Citizen Info. (การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการ
ภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตรประจ าตัวประชาชน) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก Smart Card ตามนโยบาย
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นระบบที่จะช่วยให้น าบัตรประชาชน  
แบบ Smart Card มาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ 
 เป้าหมายโครงการ Smart Thailand 
 (1) ประชาชนได้ รั บความสะดวกและรวดเร็ วในการตรวจสอบข้อมู ล 
การให้บริการและสนับสนุนความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ รวมถึงข้อมูลสิทธิที่ตนพึงได้รับ 
จากบริการภาครัฐผ่ านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card) ผ่ านศูนย์บริการร่วมโครงการ  
Smart Citizen Info 
 (2) ประชาชนสามารถท า ธุ รกรรม  หรื อขั้ นตอนทางราชการต่ า งๆ  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจร 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 (3) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบบริการภาครัฐแบบบูรณาการผ่านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลางภาครัฐ 
 2.5.2 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต (PIDHE) และตัวชี้วัดสังคมอุดมปัญญา (PARKS)  
  ส าหร ับ โ ครงการการพ ัฒนาข ้อม ูล สถ ิต ิและสารสน เทศระด ับ พื ้นที่  
76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัดที่ได้ศึกษาในครั้งนี้นั้น นอกจากจะท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) รวมถึงก าหนดตัวชี้วัด/รายการข้อมูล
ที่จะสะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์หรือประเด็นส าคัญนั้นๆ แล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยังได้ท าการศึกษา
แนวโน้มในการจัดท ายุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัด
อัจฉริยะหรือไม่เพียงใด เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีหลักการ ทิศทางที่สอดคล้อง 
ต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะต่อไปในอนาคต  
  ในเบื้องต้นจากการศึกษาจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบของจังหวัดนครนายกดังที่ 
ได้ศึกษาไว้ในรายงานฉบับที่แล้วนั้น จะพบว่าตัวชี้วัดจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบของจังหวัดนครนายก  
มีกรอบการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้น เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดในการพัฒนาเพ่ือให้กรอบการเปรียบเทียบตัวชี้วัด 
ในแต่ละด้านมีมิติในการพิจารณาได้ละเอียดและชัดเจนนั้น คณะที่ปรึกษาได้จัดท ากรอบตัวชี้วัด  
ภายใต้กรอบเป้าหมายทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับจังหวัดนครนายกไว้ และได้มีการเปรียบเทียบตัวชี้วัด 
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  ด้านคุณภาพชีวิต (PIDHE) 
(1) ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดต้องเพ่ิมขึ้น  
(P : Gross Province Product) 
- การลงทุนภาครัฐเพิ่มข้ึน (ส่วนกลาง, ภูมิภาค, ท้องถิ่น) 
- การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 
- คนย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น 
(2) รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีของจังหวัดต้องเพ่ิมขึ้น  
(I : Per Capita Income) 
- ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
- การจ้างงานเพ่ิมข้ึน (ภาครัฐและเอกชน) 
- การซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนผู้เสียภาษีเพ่ิมข้ึน 
(3) การกระจายรายได้ของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น  
(D : Distribution of Income) 
- ประชาชนพ่ึงพาซึ่งกันและกันในรูปแบบสหกรณ์ต าบล  สหกรณ์
เทศบาล และสหกรณ์จังหวัด 
- การผลิตสินค้าและบริการของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
- การซื้อสินค้า บริการ และการจ้างงานของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
- การสนับสนุนทรัพยากรการผลิต ล่างสู่บน และบนสู่ล่างเพ่ิมข้ึน 
- การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ระหว่างสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดและ
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
(4) ความผาสุกมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น  





- มีปัจจัย 4 และสิ่งอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น 
- มีเงินออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
- ไม่มีหนี้สิน 
- มีทรัพย์สินสืบทอดวงศ์ตระกูลตามสถานะ 













(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐของจังหวัดต้องลดลง  
(E : Government Expense)  
- บูรณาการ 









ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติและสร้างสรรค์  
 
 ด้านสังคมอุดมปัญญา (PARKS) 
(1) สันติภาพและสันติสุข คือเป้าหมายร่วม (P : Peaceful)  
(2) ปรับตัว คือสิ่งที่ต้องกระท า (A : Adjustment) 
(3) เหตุผลและสัจธรรม คือ จิตใจของทุกคน (R : Reason)  
(4) เรียนรู้และสร้างสรรค์ คือ หลักด าเนินชีวิต (K : Knowledge)  
 (5) พอเพียง คือ วิถีชีวิตและอาชีพ (S : Sufficiency)  
 ซึ่งมีรายละเอียดและการเปรียบเทียบระหว่างตัวชี้วัดในด้านคุณภาพชีวิต (PIDHE) 
และด้านสังคมอุดมปัญญา (PARKS) กับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในกรอบดังกล่าวกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
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 2.5.3 สรุปความสอดคล้องเชื่อมโยง และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน  
 แนวทางการสร้างจังหวัดอัจฉริยะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติในหลายด้าน ได้แก่ ประชาชนจะได้รับการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ ้น  
รัฐสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนงานด้านการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐใช้ข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการ และ  
ประชาชนสามารถใช้ เครื่ องมื อด้ าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ( ICT) ในการติ ดต่ อสื่ อสารหรื อ 
การขอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยหลักการบริหารแบบบูรณาการ สามารถ 
เชื่อมโยง 5 ภาคส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนท้องที่และชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนกลางและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน เมื่อทุกภาคส่วนท างานเชื่อมโยงกัน  
จนเป็นระบบ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ การประสานงาน และการสั่งการ ให้เป็นไป 
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ช่วยลดระยะเวลาและรายจ่าย ซึ่ง เป็นผลดีทั้งรัฐ เอกชนและประชาชน 
ซึ่งผลที่ได้รับคือการพัฒนาและศักยภาพที่ก้าวกระโดดของจังหวัดและประเทศชาติ 
 อย่างไรก็ตามการจะสร้างให้เกิดจังหวัดอัจฉริยะนั้น นอกจากแนวทางในการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบบูรณาการดังที่ได้กล่าว 
ไว้ข้างต้นแล้วนั้น ยังต้องอาศัยประเด็นส าคัญอ่ืนๆ อาทิ การสร้างสังคมที่สงบสุข มีรายได้ ความมั่นคง
ปลอดภัย ใฝ่รู้ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สั งคมและพัฒนาไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโต 
ของเทคโนโลยี จึงได้เกิดการก าหนดตัวชี้วัด “จังหวัดอัจฉริยะ” ในนิยามใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นจังหวัด 
ที่น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานของจังหวัดให้บูรณาการได้เท่านั้น แต่  
จังหวัดอัจฉริยะใหม่ที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ จะหมายความรวมถึงความการยกระดับให้แต่ละ
จังหวัดมีแผนการบริหารจัดการงานที่ดี มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการมุ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชน  
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น บนพ้ืนฐานของความสงบสุข สันติ สามัคคี ใฝ่รู้ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่น่าอยู่
ร่วมกัน 
การก าหนดตัวชี้ วัดของแต่ละจังหวัดในแผนพัฒนาจังหวัดที่ปรากฏใน 
ภาคผนวก ข ของรายงานฉบับนี้ นั้ น ยั งไม่สอดคล้องกับตั วอย่ างตั วชี้ วั ดของจั งหวัดอัจฉริ ยะ 
ที่คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอเป็นตัวอย่างไว้มากนัก เนื่องจากแต่ละจังหวัดมุ่ งเน้นจัดท าตัวชี้วัด 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯและโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานทั่วไป ที่เน้นเชิงปริมาณ 









จ าเป็นของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) และ/หรือ ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical 
Issue) แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการ 
ที่ขาดหายไป (Data Gap Analysis) พร้อมสรุปแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและมอบหมาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ซึ่งเป็นการเรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลจากการประชุม
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 
 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
3.1.1 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
Champion : PC) “ข้าวสังข์หยด” 
 





ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ            
(Product Champion) / 




เศรษฐกิจ ->การเกษตร ข้าวสังข์หยด 
 
สรุปเหตุผลสนับสนุน 
– ข้าวสังข์หยด เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นของจังหวัดพัทลุงที่ชาวใต้รู้จักกันมานานนับ 100 ปี สมัยก่อนชาวนาปลูกไว้เป็น
ของก านัลให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แบบไทย
โบราณ หรือใช้หุงต้มเพื่อท าบุญตักบาตรตามประเพณีนิยม มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามลักษณะของข้าวกล้องที่แตกต่าง
จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอื่น ๆ ด้วยเมล็ดมีเหยื่อหุ้มสีแดง เรียวเล็ก นิยมบริโภคในรูปแบบข้าวซ้อมมือและข้าวกล้อง 
– ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ด าเนินการวิจัยเพื่อคัดแยกสายพันธุ์ที่ดีเหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ของจังหวัด
พัทลุง ได้ยื่นค าขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 โดยกรมวิชาการ
เกษตรได้ประกาศออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนช่ือพันธุ์ "ข้าวสังข์หยดพัทลุง" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2548 และกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
โดยใช้ช่ือสินค้าว่า "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง“ 
– ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผลิตจากแหล่งปลูกธรรมชาติที่ได้ช่ือว่า "อู่ข้าว" ของภาคใต้ เป็นแผ่นดินที่ราบระหว่าง
ทิวเขาบรรทัดกับแผ่นน้ าทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดผลผลิตทางการเกษตร
หลากหลายชนิด ข้าวสังข์หยดเป็นหนึ่งของผลผลิตท้องถิ่นที่สะท้อนถึง ดิน น้ า ที่สมบูรณ์สู่เมล็ดข้าวเรียวเล็ก   
สีแดงเข้ม อุดมไปด้วยธาตุอาหาร วิตามิน ที่มีประโยชน์ยิ่งต่อร่างกาย เป็นการผลิตข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือที่
ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพของคณะกรรมการรับรองคุณภาพ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผ่าน
ระบบจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practice) ควบคู่ระบบ GI (Geographical Indication) ใส่ใจ
ต่อสุขภาพผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษตกค้างโดยมีตราสัญลักษณ์ GI รับรองคุณภาพ  
หมายเหตุ : ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 - 2561 (จัดท า พ.ศ. 2556) 
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3.1.2 ผังสถิติทางการผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ “ข้าวสังข์หยด” 
 
ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









   VC1 : การวิจัยพัฒนา (R&D) - การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร 
CSF 1.1  
วิจัยความต้องการข้าวสังข์หยด
พัทลุงของตลาดภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ (เช่น ราคา ชนิดข้าว     
ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บริโภค เป็นต้น)  
KPI 1.1-1  
จ านวนรายงานการวิจยัความ
ต้องการข้าวสังข์หยดพัทลุงของ
ตลาดฯ ที่จังหวัด น ามาใช้
ประโยชน ์




รายงาน ไม่ม ี     ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 













พันธุ ์ ไม่ม ี     ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว
พัทลุง 
KPI 1.2-2  
จ านวนแหล่งวิจัยและผลิตพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีของจังหวัด  




ไร ่ มี แหล่ง รายป ี ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว
พัทลุง 
CSF 1.3  
พัฒนาปัจจัยการผลติที่มีความ
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี เช่น  
การปรับปรุงดิน การบรหิารจดัการ
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร
ระบบนิเวศในนาข้าว  เป็นต้น 




Data 1.3.1  
ข้อมูลชุดดินในแตล่ะพื้นท่ี 
(รหัสชุดดิน)  
ชุดดิน มี ทะเบียน รายป ี สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 
Data 1.3.2  
ค่าวิเคราะห์ดินในแตล่ะ
พื้นที่ (ค่า Ph)  
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  













Data 1.3.3  
จ านวนพื้นที่ชลประทาน 
ไร ่ มี ทะเบียน รายป ี โครงการชลประทาน
พัทลุง 
Data 1.3.4  
จ านวนพื้นที่แหล่งน้ า
สาธารณะ 
ไร ่ ไม่ม ี   โครงการชลประทาน
พัทลุง 
CSF 1.4  
วิจัยและพฒันาระบบมาตรฐาน 
การปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงที่
















หลักเกณฑ ์ มี หลักเกณฑ ์ รายป ี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 















จังหวัด   
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  
















KPI 1.6-1  










แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
CSF 1.7  
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ   
ข้าวสังข์หยดพัทลุงทั้งกระบวนการ 






เรียนรูฯ้ของจังหวัด ที่เพ่ิมขึ้น  






กระบวนการจากศูนย์         
การเรยีนรู้ฯของจังหวัด      
ในปีปัจจุบันและปีทีผ่่านมา 
ราย มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
KPI 1.7-2  









แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
Data 1.7.3  
จ านวนศูนย์ประสานงาน
กลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจ 
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  













KPI 1.8-1  





Data 1.8.1  






ราย มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
Data 1.8.2  
จ านวนเกษตรกรผู้ปลูก  
ข้าวทั้งหมด  
ราย มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
KPI 1.8-2  
จ านวนสถาบันการเงินท่ีเป็น
แหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได ้ 
Data 1.8.3  
จ านวนสถาบันการเงินท่ีเป็น
แหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได ้
แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
Data 1.8.4.  
จ านวนกองทุนเงินกู้ต่างๆ 
กองทุน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
VC2 : การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน 
CSF 2.1  
ขยายการส่งเสริมการผลิต          
ข้าวสังข์หยดพัทลุง 
KPI 2.1-1  
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวน
เกษตรกรและพื้นท่ีปลูก             
ข้าวสังข์หยดพัทลุง 
Data 2.1.1  
จ านวนเกษตรกรที่ปลูก   
ข้าวสังข์หยดพัทลุงในปี
ปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
ราย มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
Data 2.1.2  
จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยด
พัทลุงในปีปัจจุบันและปีที่
ผ่านมา   
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









KPI 2.1-2  
ร้อยละของพื้นทีป่ลูกขา้วสังข์หยด
พัทลุงเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีปลูกข้าว
ทั้งหมดของจังหวัด    
Data 2.1.3  
หยดพัทลุงในปีปัจจุบัน 
ไร ่ มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
Data 2.1.4  
จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวท้ังหมด
ของจงัหวัดในปีปัจจุบัน 
ไร ่ มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
CSF 2.2  
สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิต
ข้าวสังข์หยดพัทลุงที่ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธติ 
ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก    
การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ าท่ี
ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิม่
ผลผลติ และการลดต้นทุน เป็นต้น 
KPI 2.2-1  
จ านวนเกษตรกรที่ไดร้ับการ
สนับสนุนและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับระบบการผลิตข้าว     
สังข์หยดพัทลุงให้ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน GAP หรือท่ีเทียบเท่า 
GAP ของจังหวัด 






เทียบเท่า GAP ของจังหวัด  
ราย มี ทะเบียน รายป ี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  
CSF 2.3  
เกษตรกรสามารถพัฒนาคณุภาพ
และเพิ่มผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลงุ 
KPI 2.3-1  
จ านวนผลผลติข้าวสังข์หยด
พัทลุงเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น   




ก.ก./ไร ่ มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









KPI 2.3-3  
มูลค่าการค้าข้าวสังข์หยดพัทลุง
ของจังหวัด 
Data 2.3.3  
มูลค่าการค้าข้าวสังข์หยด
พัทลุง 
บาท ไม่ม ี     ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 






เทียบเท่า GAP ของจังหวัด  







เทียบเท่า GAP ของจังหวัด  
ไร ่ มี ทะเบียน รายป ี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  






GAP หรือเทียบเท่า GAP ของ
จังหวัด  
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









CSF 2.4  
เกษตรกรมีแผนการผลิต และ
แผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม       
(Crop Zoning and planning)  




เกี่ยวที่เหมาะสม (Crop Zoning 
and planning)  




เหมาะสม (Crop Zoning 
and planning)  
ราย มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 








พันธุ ์ มี วิจัย รายป ี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
VC3 : การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิม  





KPI 3.1-1  
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  























ความช้ืนข้าว เป็นต้น)  








ความช้ืนข้าว เป็นต้น)  










ตัน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  















มาตรฐาน GAP/ GMP/ HACCP 
KPI 3.3-1  
ผลผลิตข้าวสารข้าวสังข์หยด




GAP / GMP/HACCP 






ต้องมี มาตรฐาน GAP / 
GMP/HACCP 
ตัน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
CSF 3.4  
ใช้เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อเพื่อ
รักษาคุณภาพและยืดอายุข้าว          
สังข์หยดพัทลุง 












ชนิด มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานพัฒนาชุมชน 









เพื่อรักษาคุณภาพและ      
ยืดอายุข้าวปลอดภัย  
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









CSF 3.5  
โรงสีชุมชนในกระบวน การผลิต    
ข้าวปลอดภัยของจังหวัดส่วนใหญ่
เป็น Zero Waste Industry เช่น
โรงสีข้าวสามารถควบคุมการปล่อย
ของเสียได/้แกลบสามารถขายไปท า
เชื้อเพลิง/ร าข้าวสามารถน าไปท า
น้ ามันร าข้าว 
KPI 3.5-1  
จ านวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
การเป็น Zero Waste 
Industry 





Zero Waste Industry 
แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
KPI 3.5-2  
จ านวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ 
ที่มีศักยภาพ/ความพร้อมเป็น 
Zero Waste Industry  
Data 3.5.2  
จ านวนโรงสีชุมชน โรงสี
สหกรณ์ ที่มีศักยภาพมี   
ความพร้อมเป็น Zero 
Waste Industry 
แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
VC4 : การขนส่งสนิค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics) 







KPI 4.1-1  




Data 4.1.1  




แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  









VC5 : การพัฒนาระบบการตลาด 








Data 5.1.1  
ราคารับซื้อข้าวเปลือก 
ข้าวสังข์หยดพัทลุง 
บาท/ตัน มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานเกษตรจังหวัด  
Data 5.1.2  
ราคารับซื้อข้าวเปลือกทั่วไป 
บาท/ตัน มี ทะเบียน รายป ี สมาคมโรงสีข้าวพัทลุง 

















ครั้ง ไม่ม ี     ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
KP I5.2-2  
จ านวนและมลูค่าการสั่งซื้อข้าว
สังข์หยดพัทลุงจากการจัดงาน
แสดงสินค้าและ Road Show  
Data 5.2.2  
จ านวนการสั่งซื้อข้าว      
สังข์หยดพัทลุงจากการ     
จัดงานแสดงสินค้าและ 
Road Show  
ตัน ไม่ม ี     ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
Data 5.2.3  
มูลค่าการสั่งซื้อข้าวสังข์หยด
พัทลุงจากการจัดงานแสดง
สินค้าและ Road Show  
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ตารางท่ี 15 : แผนผังรายการสถิติทางการ “ข้าวสังข์หยด” (ต่อ) 
      ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF)  






















ฐานข้อมูล มี ทะเบียน รายป ี  หอการค้าจังหวัด 




การตลาดกับภาคส่วนต่าง ๆ  
การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพ่ิม
อ านาจการต่อรอง ) 




Data 5.4.1  
จ านวนช่องทางการจ าหน่าย
ข้าวสังข์หยดพัทลุงของ
จังหวัดในปีปัจจุบันและ           
ปีท่ีผ่านมา 
ช่องทาง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด, ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด 














มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
CSF 5.5  
มีรูปแบบและตราสญัลักษณ์           
บรรจภุัณฑ์ข้าวหอมมะลิปลอดภัย
และผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัย            
ที่ดึงดูด น่าสนใจ ใช้ง่ายและเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด 














3.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) ของผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ “ข้าวสังข์หยด” 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ “ข้าวสังข์หยด”    
มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 49 รายการ โดยในปัจจุบันมีรายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ  
38 รายการ ไม่มีรายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการจัดเก็บ และมีรายการสถิติที่ส าคัญที่ยังไม่มี  
การจัดเก็บ 11 รายการ ดังนี้ 
 












































17 12 9 2 9 
















โดยกลุ่มรายการสถิติที่ยั งไม่มีการจัดเก็ บ เนื่องจากการริ เริ่มภารกิจใหม่ 
ต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บจ านวน 11 รายการ รายละเอียดแสดดัง
ตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 : รายการสถิติท่ียังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ  
“ข้าวสังข์หยด” 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงาผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
Data 1.1.1 จ านวนรายงานการวจิัยความ
ต้องการข้าวสังข์หยดพัทลุงของตลาดฯ  
ที่จังหวัดน ามาใช้ประโยชน์ 
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง - จัดท าคู่มือการจัดเก็บ
ข้อมูล 
- ก าหนดค านิยาม


















Data 1.3.4 จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าสาธารณะ  โครงการชลประทานพัทลุง 
Data 1.5.1 จ านวนเทคโนโลยีที่มกีารพัฒนา 
ดัดแปลงและเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับการ
ผลิตขา้วสังข์หยดพัทลุงของจังหวัด   
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
Data 2.3.3 มูลค่าการค้าข้าวสังข์หยดพัทลุง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 








ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง,  
ส านักงานพัฒนาชุมชนพัทลุง 
Data 4.1.2 จ านวนศูนย์รวบรวมและกระจาย
ข้าวสังข์หยดพัทลุงในระดับจังหวดั 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 





Data 5.4.2 จ านวนการสั่งซื้อขา้วสังข์หยดพัทลุง
จากการจดังานแสดงสินค้าและ Road Show  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 






3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 
3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
Champion : PC) “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
 





ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ            
(Product Champion) / 








– การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ (1) การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การให้ความรู้ความเข้าใจ
หรือการสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึงเป็นสิ่งส าคัญ (2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติในลักษณะต่างๆ และ (3) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
– แหล่งท่องเที่ยวหลักของพัทลุง ได้แก่ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงมาก และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าโลกแห่งแรกของประเทศไทย หาดแสนสุขล าป า บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน น้ าตกไพรวัลย์ 
อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า ซึ่งมีขีดความสามารถท่ีจะพัฒนา 
– สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจรได้ต่อไป  
– พัทลุงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักหรือแวะมาเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาพัทลุง  
จะมาเที่ยวกันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัวมีความตั้งใจมาเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานนกน้ าทะเลน้อย 
ซึ่งเป็นอุทยานนกน้ าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นักดูนกทุกคนใฝ่ฝันจะมาเที่ยวชม 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2.2 ผังสถิติทางการผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
 
ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 















KPI 1.1-1  
มีการวางแผนและก าหนดต าแหนง่เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ด้านการท่องเที่ยวของพัทลุง 





ระดับ ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 




ร้อยละ ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพทัลุง 
CSF 1.2  
การก าหนดนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป าหมาย 
















KPI 1.3-1 จ านวนรายงานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
Data 1.3.1 จ านวนรายงานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์











ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 














KPI 1.4-1  
จ านวนรายงานความพร้อมของ         
ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและ
บริการดา้นการท่องเที่ยวท่ีสอดคลอ้ง
กับกลุ่มเป าหมายและจ านวน
นักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป าหมาย     
พร้อมท้ังการวิเคราะหผ์ลกระทบ       
ที่อาจจะเกิดขึ้น 







รายงาน ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
CSF1.5   
สร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
KPI 1.5-1  
ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 




















ร้อยละ มี   รายป ี ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง 
Data 1.6.2  
จ านวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพัทลุง 








ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










VC 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 








KPI 2.1-1  
จ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้น าเที่ยว       




Data 2.1.1  
จ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้น าเที่ยว
ที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์/    
ผู้น าเที่ยว 
คน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง  







คน ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 













คน ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 








Data 2.3.1  
จ านวนการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ
ด้านท่องเที่ยวและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่ม ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 












ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










VC 3 : พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเท่ียว/ทรัพยากร 




KPI 3.1-1  
อัตราการลดลงของจุดความร้อน 
(Hotspot)ในพื้นที่จังหวัด 
Data 3.1.1  
อัตราการลดลงของจุดความร้อน 
(Hotspot) ในพื้นที่จังหวัด 
ร้อยละ ไม่ม ี     สถานีอุตุวิทยาจังหวัด
พัทลุง 
KPI 3.1-2  
อัตราการลดลงของพื้นที่ความเสียหาย
จากไฟป่า 
Data 3.1.2  
อัตราการลดลงของพื้นที่ความ
เสียหายจากไฟป่า 
ไร ่ มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
KPI 3.1-3  
จ านวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM10 ) มีค่าเกินมาตรฐาน 
Data 3.1.3  
จ านวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM10 ) มีค่าเกินมาตรฐาน 
วัน มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 




ถนน ไฟฟ า โทรศัพท์ 
อินเตอร์เนต็ ป ายบอกทาง 
















KPI 3.2-2  
อัตราการเข้าถึงไฟฟ า  
Data 3.2.2  
ร้อยละของครัวเรือนที่มไีฟฟ าใช้ 
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสถิติจังหวดั
พัทลุง 
KPI 3.2-3  
อัตราการเข้าถึงน้ าประปา  
Data 3.2.3  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา 
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสถิติจังหวดั
พัทลุง 
KPI 3.2-4  
อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เนต็และการ
เข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท ์  
Data 3.2.4  
อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ
ประชากร 








ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 3.3  
การจัดการปัญหาจากการ
ท่องเที่ยว เช่น สิ่งปฏิกูล ขยะ
และมลภาวะ 
KPI 3.3-1  
อัตราการก าจัดขยะ 
Data 3.3.1  
ปริมาณขยะที่เกดิขึ้นท้ังหมดต่อ
เดือน 
ตันต่อเดือน  มี   รายป ี ส านักงา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
Data 3.3.2  
ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจดัโดย
เฉลี่ยต่อเดือน 
ตันต่อเดือน มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
Data 3.3.3  
ร้อยละของปรมิาณขยะที่ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี 
ร้อยละ มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
VC 4 : พัฒนา แหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว 













แหล่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
CSF 4.2  
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
KPI 4.2-1  
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 
Data 4.2.1  
จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
ปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 








ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 4.3  
สร้างสรรค์กจิกรรมท่องเที่ยว





KPI 4.3-1  
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และ สวนสาธารณะ ท่ีเพิ่มขึ้น 










KPI 4.4-1  
ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า          
และน้ าดืม่สาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
Data 4.4.1  
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ห้องน้ าและน้ าดื่ม
สาธารณะทีไ่ด้มาตรฐาน 
แหล่ง มี   รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
Data 4.4.2  
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท้ังหมดที่เปิด
ให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยยีน 
แหล่ง มี   รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
VC5 : พัฒนา ธุรกิจบริการการท่องเท่ียว 












Data 5.1.1  
จ านวนธุรกิจที่พัก Guest - house 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
แห่ง มี   รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
Data 5.1.2  
จ านวนธุรกิจที่พัก Home stay       
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
แห่ง มี   รายป ี ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
Data 5.1.3  
จ านวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน  








ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










Data 5.1.4  
จ านวนธุรกิจที่พัก Guest - house/ 
Home stay และโรงแรมทั้งหมด 
ที่ได้รับการสนับสนุนขอรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน  
แห่ง ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 





KPI 5.2-1  
ร้อยละของธุรกิจบริการทีเ่กี่ยวเนือ่ง
กับการท่องเที่ยวไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน เช่น ร้านอาหาร  เป็นตน้  




แห่ง ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 





ร้านอาหาร ร้านค้า OTOP  
เป็นต้น 
แห่ง ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 




KPI 5.3-1  
จ านวนสินค้าของฝากและของที่ระลึก
ที่เป็นอัตลักษณ์ของพัทลุงได้รับการ
รับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว 
เป็นต้น) 




(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) 








ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










Data 5.3.2  
มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึก
ที่เป็นอัตลักษณ์ ของพัทลุง 
บาท มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 
CSF 5.4  
พัฒนามาตรฐานธรุกิจน าเที่ยว 
KPI 5.4-1  
จ านวนธุรกิจน าเที่ยวท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน 
Data 5.4.1  
จ านวนธุรกิจน าเที่ยวท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน 
แห่ง ไม่ม ี    ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
VC6 : พัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ ์
CSF 6.1  
การท าการตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
KPI 6.1-1  
จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวของพัทลุงที่เพ่ิมขึ้น 
Data 6.1.1  
จ านวนนักท่องเที่ยวของพทัลุง       
ที่เพ่ิมขึ้น  
คน มี   รายป ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 
Data 6.1.2  
รายได้จากการท่องเที่ยวของพัทลุง  
ที่เพ่ิมขึ้น 
บาท มี   รายป ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 




KPI 6.2-1  
จ านวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์         
และประชาสัมพันธเ์อกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
Data 6.2.1  
จ านวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์
และเอกลักษณ์การท่องเที่ยว              
เชิงอนุรักษ์ของพัทลุง 
เรื่อง ไม่ม ี    ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 













ตารางท่ี 19 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 6.3  
การตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ
สมัยใหม่ (Social Network) 










แห่ง ไม่ม ี     ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพัทลุง 
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) ของผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพคือ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” มีรายการสถิติทางการ
ทั้งหมด 42 รายการ โดยในปัจจุบันมีรายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ 22 รายการ ไม่มีรายการสถิติที่
ต้องพัฒนากระบวนการจัดเก็บ และมีรายการสถิติที่ส าคัญที่ยังไม่มีการจัดเก็บ 20 รายการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 20 : สรุปสถานะรายการสถิติทางการผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ 
รายการสถิติทางการ 
(ข้อมลูที่ส าคัญและ
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โดยกลุ่มรายการสถิติที่ยังไม่มีการจัดเก็บ เนื่องจากการริเริ่มภารกิจใหม่ ต้องมี 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บจ านวน 20 รายการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 21 
 
ตารางท่ี 21 : รายการสถิติท่ียังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ  
“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 





- จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมลู 

















Data 1.2.1 จ านวนรายงานการวิเคราะห์
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป าหมายและประมาณการ
จ านวนนกัท่องเที่ยวตามกลุม่เป าหมาย 
ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพัทลุง 




Data 1.4.1 จ านวนรายงานความพร้อมของ  
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ตารางท่ี 21 : รายการสถิติท่ียังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ  
“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ (ต่อ) 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 









- จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมลู 
















Data 5.1.4 จ านวนธุรกิจที่พัก Guest- 









Data 5.2.2 จ านวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้ังหมดที่ไดร้ับ
การสนับสนุนให้ขอรับการตรวจรบัรอง
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
3.3.1 ห่วงโซ่ มูลค่า (Value Chain : VC) ของประเด็นปัญหาส าคัญ 
(Critical Issue : CI) “การพัฒนาสุขภาวะ” และ “การสร้างสังคมการเรียนรู้”  
 





ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ            
(Product Champion)/ 
ประเด็นปัญหาส าคัญ  
(Critical Issue) 
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สังคม -> คุณภาพชีวิต - การพัฒนาสุขภาวะ 
- การสร้างสังคมการเรยีนรู ้
สรุปเหตุผลสนับสนุน 
ประเด็นส าคญัทีเ่ลือกศึกษามคีวามสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดทีเ่นน้ คนดี คนมีปญัญา คนมสีุขภาพแขง็แรง 
 









































































































































































































































































































































































































3.3.2 ผังสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue) “การพัฒนาสุขภาวะ” 
 
ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










  VC 1 : ดูแลรักษาผู้เจ็บป วย/พิการ 
CSF 1.1  
ดูแลผูป้่วยให้สามารถเข้าถึงซึ่ง
บริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว 
KPI 1.1 -1  
ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชนมี 
สขุภาวะที่ด ี
Data 1.1.1  
ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน        
มีสุขภาวะที่ด ี
ร้อยละ ไม่ม ี     
KPI 1.1 -2  
จ านวนสถานบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐานตามทีก าหนด (HA) 
Data 1.1.2  
จ านวนสถานบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐานตามทีก าหนด (HA) 
แห่ง มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 1.2  
การดูแลช่วยเหลือผู้พิการ 
KPI 1.2-1  
การดูแลช่วยเหลือผู้พิการ 
Data 1.2.1  
จ านวนผู้พกิารทีไ่ด้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 




KPI 1.2-2  
จ านวนสถานบริการเพื่อการ
ดูแลช่วยเหลือผู้พิการ 
Data 1.2.2  
จ านวนสถานบริการเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือผู้พิการ 














ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










VC 2 : ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกระดับวัย 
CSF 2.1  
การส่งเสริม ความรู้ทักษะ 
การเลีย้งดูและสุขอนามยัทารก 









คน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 2.1-2  
อัตราการตายของทารกต่อการ
เกิดมีชีพ 
Data 2.1.2  
อัตราการตายของทารกต่อ 
การเกิดมีชีพ 
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 













คน มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 2.3  
การป องกันมิให้ประชาชนป่วย
เป็นโรคพื้นฐานท่ัวไป 
KPI 2.3-1  
ร้อยละของประชาชานอายุ    
15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 
Data 2.3.1  
ร้อยละของประชาชานอายุ      
15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 




Data 2.3.2  
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดัน 








ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 2.4  
การดูแลสุขภาวะ และป องกันโรค 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
KPI 2.4-1  
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  
ได้ด ี
Data  2.4.1 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ด ี
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 







ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 


















ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
VC 3 : การเฝ าระวัง/ป องกัน/แก้ปัญหา/การจัดการโรคระบาด/ติดต่อ 
CSF 3.1  
เฝ าระวังโรคติดต่อในพื้นที ่ 
KPI 3.1-1  
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
ของจังหวัด  
Data 3.1.1  
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
ของจังหวัด  








ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










 KPI 3.1-2  
อัตราการไดร้ับวัคซีนของ
ประชากรเพิม่สูงขึ้น (ร้อยละ)  
Data 3.1.2  
อัตราการไดร้ับวัคซีนของ
ประชากรเพิม่สูงขึ้น (ร้อยละ)  
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 3.2  
การป องกันโรคตดิต่อ 
KPI 3.2-1  
กิจกรรมให้ความรูเ้พื่อการ
ป องกันโรคติดต่อ 




คน มี ทะเบียน เดือน ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 








ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 3.2-3  
อัตราประชากรที่มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี (ร้อยละ)  
Data 3.2.3  
อัตราประชากรที่มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี (ร้อยละ)  
ร้อยละ มี ส ารวจ รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 3.2-4  
ร้อยละทีล่ดลงของผู้ป่วยจาก
โรคตดิต่อในจังหวัด 
Data 3.2.4  
ข้อมูลผู้ป่วยจากโรคติดต่อใน
จังหวัด 
ร้อยละ มี ทะเบียน เดือน ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 3.3  
การรับมือดูแลรักษาเมื่อมี
โรคตดิต่อระบาด  
















ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 3.4  
การบริหารจัดการเมื่อม ี
โรคตดิต่อระบาด  
KPI 3.4-1  
อัตราการรักษาผู้ป่วยให้หาย
จากโรคระบาดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)  
Data 3.4.1  
อัตราการรักษาผู้ป่วยให้หายจาก
โรคระบาดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)  
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 3.4-2  
อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคตดิต่อลดลง (ร้อยละ)  
Data 3.4.2  
อัตราการเสียชีวิตจากโรคติดต่อ
ลดลง (ร้อยละ)  
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
VC 4 : ส่งเสริมสขุภาพจิต 
CSF 4.1  
ส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ในการ
ดูแลสุขภาพจิต  
KPI 4.1-1  
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพจิต  




คน มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 










ร้อยละ มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 4.2  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจติที่ดีใน
พื้นที ่ 
KPI 4.2  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจติที่ดี
ในพื้นที่  












ตารางท่ี 23 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การพัฒนาสุขภาวะ” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 4.3  
ป องกันไม่ให้เกิดปญัหา 
ด้านสุขภาพจิต  









คน มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 4.3-2  
คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของคน
ไทยอาย ุ15 ปีขึ้นไป จ าแนก
ตามเพศ 
Data 4.3.2  
คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนก
ตามเพศ 
คะแนน มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
CSF 4.4  
ช่วยเหลือผู้ที่มีปญัหา 
ด้านสุขภาพจิต  
KPI 4.4-1  
อัตราส่วนจติแพทย์ต่อ
ประชากรแสนคน 
Data 4.4.1  
อัตราส่วนจติแพทย์ต่อประชากร
แสนคน 
ร้อยละ มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 










ร้อยละ มี ฐานข้อมูล รายป ี ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดพัทลุง 
KPI 4.4-3  
อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ าของ
ผู้ปว่ยจิตเวชภายใน 28 วัน 
หลังจ าหน่าย จ าแนกรายโรค 
(จ านวน 10 โรค) 
Data 4.4.3  
อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ าของ
ผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน  
หลังจ าหน่าย จ าแนกรายโรค 
(จ านวน 10 โรค) 





  3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data Gap Analysis) ของประเด็น
ปัญหาส าคัญ “การพัฒนาสุขภาวะ” 
 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
ประเด็นปัญหาส าคัญ คือ “การพัฒนาสุขภาวะ” มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 30 รายการ โดยใน
ปัจจุบันมีรายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ 29 รายการ ไม่มีรายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บ และมีรายการสถิติทีส่ าคัญที่ยังไม่มีการจัดเก็บ 1 รายการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 24 : สรุปสถานะรายการสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ “การพัฒนาสุขภาวะ” 
รายการสถิติทางการ 
(ข้อมลูที่ส าคัญและ

































4 9 9 8 
หมายเหตุ : (-) หมายถงึ ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 
 
โดยกลุ่มรายการสถิติที่ยังไม่มีการจัดเก็บ เนื่องจากการริเริ่มภารกิจใหม่ ต้องมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บจ านวน 1 รายการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 25 
 
ตารางท่ี 25 : รายการสถิติที่ยังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของประเด็นปัญหาส าคัญ 
“การพัฒนาสุขภาวะ”  





- จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมลู 
- ก าหนดค านิยามค าอธิบายให้ ชัดเจน 
- ก าหนดผูร้ับผดิชอบการจัดเก็บข้อมูล








































   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































3.3.4 ผังสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue) “การสร้างสังคมการเรียนรู้” 
 
ตารางท่ี 26 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัย
สู่ความส าเร็จ (CSF) 









VC 1 : ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา 




KPI 1.1  
จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
Data 1.2.1  
จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คน มี ส ารวจ รายป ี สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 




KPI 1.2  
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/
สนับสนุนเด็กและเยาวชน         
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 




กิจกรรม ไม่ม ี     สนง.พัฒนาสังคมฯ 
VC 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 








Data 2.1.1  
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 
ฐานข้อมูล มี ส ารวจ รายป ี สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 CSF 2.2  
เตรียมความพร้อมพื้นฐาน
การศึกษาก่อนวัยเรยีน 




Data 2.2.1  
จ านวนเด็กท่ีได้รับการเตรียม  
ความพร้อมพื้นฐานการศึกษา  
ก่อนวัยเรียน 








ตารางท่ี 26 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัย
สู่ความส าเร็จ (CSF) 









CSF 2.3  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระบบในพ้ืนท่ี 




Data 2.3.1  
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคน
จังหวัดพัทลุง 
ปี มี ส ารวจ รายป ี สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
KPI 2.3.2  
ค่าเฉลี่ย O - Net ม.3 เพิ่มขึ้น 
Data 2.3.2  
ค่าเฉลี่ย O - Net ม.3 
ร้อยละ มี ทะเบียน รายป ี สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 








Data 2.4.1  
จ านวนเยาวชนท่ีเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับสูง/ช่องทางอาชีพ 
คน มี ส ารวจ รายป ี สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
KPI 2.4.2  
จ านวนของก าลังแรงงานได้รับ
การพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น 
Data 2.4.2  
จ านวนของก าลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือ 
คน มี ทะเบียน รายเดือน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน 
VC 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนของเยาวชน/ชุมชน 








Data 3.1.1  
จ านวนกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้
เพิ่มเตมิตามหลักสูตรการศึกษา 
กิจกรรม ไม่ม ี     สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
















ตารางท่ี 26 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัย
สู่ความส าเร็จ (CSF) 






















กิจกรรม ไม่ม ี     สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 






Data 3.2.2  




คน ไม่ม ี     สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
CSF 3.3  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในชุมชน 
KPI 3.3  
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน         
ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 
Data 3.3.1  
จ านวนแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรยีน
ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
แหล่ง ไม่ม ี     สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 








Data 3.4.1  
จ านวนคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์
คน ไม่ม ี   
    
CSF 3.5  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่อง
การศึกษา 
KPI 3.5   




Data 3.5.1  
อัตราการเพิ่มของชุมชนในการ           
มีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษา 









ตารางท่ี 26 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัย
สู่ความส าเร็จ (CSF) 









VC 4 : การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน 
CSF 4.1  
บริหารจดัการฐานข้อมูล
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
KPI 4.1  
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับบริหารจัดการ 
Data 4.1.1  
มีฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ฐานข้อมูล มี ทะเบียน รายป ี สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 
CSF 4.2  
สร้างจิตส านึก ให้ความรู้/       
ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชน 








ร้อยละ ไม่ม ี   
  
  








Data 4.3.1  
จ านวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ์         
สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
กิจกรรม มี   
  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 















  3 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data Gap Analysis) ของประเด็น
ปัญหาส าคัญ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” 
 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
“การสร้างสังคมการเรียนรู้” มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 19 รายการ โดยในปัจจุบันมีรายการสถิติ
ที่มีการจัดเก็บปกต ิ10 รายการ ไม่มีรายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการจัดเก็บ และมีรายการสถิติ
ที่ส าคัญที่ยังไม่มีการจัดเก็บ 9 รายการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 27 : สรุปสถานะรายการสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ “การสร้างสังคมการเรียนรู้” 
รายการสถิติทางการ 
(ข้อมลูที่ส าคัญและ

































2 6 7 4 





















มอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บจ านวน 9 รายการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 28 
 
ตารางท่ี 28 : รายการสถิติที่ยังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของประเด็นปัญหาส าคัญ 
“การสร้างสังคมการเรียนรู้”  
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 





- จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมลู 
- ก าหนดค านิยามค าอธิบายให้ ชัดเจน 
- ก าหนดผูร้ับผดิชอบการจัดเก็บข้อมูล







Data 3.1.1 จ านวนกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้
เพิ่มเตมิตามหลักสูตรการศึกษา 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 




Data 3.2.1 จ านวนกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 




Data 3.3.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
























3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ที่ย่ังยืน 
 3.4.1 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ของประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical 
Issue : CI) “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างข้ึน” 
 




ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ            
(Product Champion)/ 





สังคม ธรรมชาติ  
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สรุปเหตุผลสนับสนุน 
สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด ท่ีตอ้งการให้มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ ์


















































































































































































































































































































































































































































































3.4.2 ผังสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” 
 
ตารางท่ี 30 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 









VC 1 : แก้ไขปัญหา 
CSF 1.1  
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ถูกบุกรุกท าลาย  
KPI 1.1  
จ านวนคดีที่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์ 
Data 1.1.1  
จ านวนคดีที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุก
ท าลาย 
คด ี มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
CSF 1.2  
การจัดการน้ าเสียภาค
เกษตร/ชุมชน 
KPI 1.2-1  
จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ฟ  นฟูเพิ่มขึ้น 
Data 1.2.1  
จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการอนุรักษ์
ฟ  นฟู  
แหล่ง ไม่ม ี     ส านักงานชลประทาน
จังหวัดพัทลุง 
KPI 1.2-2  
แหล่งน้ ามีปรมิาณน้ าเสยีลดลง 
โดยปรมิาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ า (dissolved oxygen, DO) 
จะต้องสูง (5-8 มล./ลติร) 
Data 1.2.2.1  
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 
(dissolved oxygen, DO)  
มิลลิกรัม / 
ลิตร 




จ านวนแหล่งน้ าทีม่ีค่า โดยปรมิาณ
ออกซเิจนทีล่ะลายน้ า (dissolved 
oxygen, DO) จะต้องสูง (5-8 มล./ลติร) 
แหล่ง มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



























ตารางท่ี 30 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










VC 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน ์
CSF 2.1  
พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง       
กักเก็บน้ า ระบบระบายน้ า 
และผันน้ า 
KPI 2.1  
การพัฒนา ปรับปรุงแหล่ง    
กักเก็บน้ า ระบบระบายน้ า   
และผันน้ าให้เพิ่มขึ้น 
Data 2.1.1  
จ านวนแหล่งกักเก็บน้ าที่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า และผันน้ า 
แหล่ง มี  รายป ี ส านักงานชลประทาน
จังหวัดพัทลุง 




KPI 2.2  
พื้นที่ขาดแคลนน้ าลดลง 
Data 2.2.1  
จ านวนพื้นที่ขาดแคลนน้ า 
ไร ่ ไม่ม ี   ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 




KPI 2.3-1  
จ านวนครัวเรือนท่ีขาดแคลนน้ า
เพื่ออุปโภคและบรโิภคลดลง 
Data 2.3.1  
จ านวนครัวเรือนท่ีขาดแคลน
น้ าเพื่ออุปโภคและบรโิภค 
ครัวเรือน มี  รายป ี ส านักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดพัทลุง 
KPI 2.3-2  
พื้นที่ท าการเกษตรไดร้ับน้ า
อย่างเพียงพอ 
Data 2.3.2  
พื้นที่ท าการเกษตรไดร้ับน้ า
เพือ่การเกษตรอย่างเพียงพอ 
ไร ่ มี  รายป ี ส านักงานชลประทาน
จังหวัดพัทลุง 
CSF 2.4  
การบริหารจัดการการใช้
พื้นที่ (Zoning)  
KPI 2.4  
พื้นที่ได้รับการบริหารจัดการ
การใช้พื้นที่ (Zoning)  
Data 2.4.1  
พื้นที่ได้รับการบริหารจัดการ
การใช้พื้นที ่(Zoning)  
ไร ่ ไม่ม ี     
CSF 2.5  
เพิ่มประสิทธิภาพการป องกัน 
ดูแลป่าไม ้
KPI 2.5  
อัตราการตัดไม้ท าลายป่าและ
บุกรุกป่าลดลง 
Data 2.5.1  
ข้อมูลการตัดไม้ท าลายป่าและ
บุกรุกป่า 









ตารางท่ี 30 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 










CSF 2.6  
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
KPI 2.6  
พื้นที่สวนหย่อมสวนสาธารณะ
ที่เพ่ิมขึ้น 
Data 2.6.1  
จ านวนพื้นที่สวนหย่อม
สวนสาธารณะ 
ไร ่ ไม่ม ี     ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพัทลุง 
 
CSF 2.7  
เร่งรัดการจัดท าแนวเขตป่า
อนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
KPI 2.7  
แผนการจดัท าแนวเขตป่า
อนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
Data 2.7.1  
จ านวนแผนการจดัท าแนวเขต
ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
แผน ไม่ม ี     ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
VC 3 : คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ  นฟ ู 





KPI  3.1  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์และดูแลลุ่มน้ า 
Data 3.1.1  
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์และดูแลลุ่มน้ า 
เครือข่าย ไม่ม ี     ,ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 





KPI  3.2-1  
แหล่งน้ ามีปรมิาณน้ าเสยีลดลง 
โดยปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน้ า 
(dissolved oxygen, DO) 
จะต้องสูง (5-8 มล./ลติร) 
Data 3.2.1.1  
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 
(dissolved oxygen, DO)  
มิลลิกรัม / 
ลิตร 
มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
Data 3.2.1.2  
จ านวนแหล่งน้ าท่ีมีค่าปริมาณ
ออกซเิจนที่ละลายน้ า 
(dissolved oxygen, DO) 
จะต้องสูง (5-8 มล./ลติร) 









ตารางท่ี 30 : แผนผังรายการสถิติทางการ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” (ต่อ) 
ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (CSF) 











KPI  3.2-2  
การบุกรุกพื้นท่ีป่า 
Data 3.2.2   
จ านวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 
ไร ่ มี   รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 












แผน ไม่ม ี     ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
KPI 3.3-2  
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
Data 3.3.2  
ความถี่ในการประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ครั้ง/เดือน มี  รายป ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
CSF 3.4  
อนุรักษ์ฟ  นฟูแหล่งน้ า/ป่า
และสภาพนิเวศให้กลับคืนสู่
สมดลุ 
KPI 3.4  
จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ฟ  นฟูให้กลับคืนสูส่มดลุ 




แหล่ง ไม่ม ี   ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
CSF 3.5  
เพิ่มมาตรการป องกันรักษา
ป่าเชิงรุก 
KPI 3.5  
รายงานเรื่องมาตรการป องกัน
รักษาป่าเชิงรุก 
Data 3.5.1  
รายงานเรื่องมาตรการป องกัน
รักษาป่าเชิงรุก 








  4 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data Gap Analysis) ของประเด็น
ปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และ 
ที่มนุษย์สร้างข้ึน” 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
มีประเด็นปัญหาส าคัญ คือ “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์
สร้างข้ึน” มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 21 รายการ โดยในปัจจุบันมีรายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ 
12 รายการ ไม่มีรายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการจัดเก็บ และมีรายการสถิติที่ส าคัญที่ยังไม่มี  
การจัดเก็บ 9 รายการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 31 : สรุปสถานะรายการสถิติทางการของประเด็นปัญหาส าคัญ “การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น” 
รายการสถิติทางการ 
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ต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บจ านวน 9 รายการ รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 32 
 
ตารางท่ี 32 : รายการสถิติที่ยังไม่มีการจัดเก็บ ต้องพัฒนาการจัดเก็บต่อไปของประเด็นปัญหาส าคัญ 
“การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น”  
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
Data 1.2.1 จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการอนุรักษ์ฟ  นฟู  
ส านักงานชลประทานจังหวัดพัทลงุ - จัดท าคู่มือการจัดเก็บ
ข้อมูล 
- ก าหนดค านิยาม






















จัดการการใช้พื้นที่ (Zoning)  
  
Data 2.1.1 จ านวนพื้นที่
สวนหย่อมสวนสาธารณะ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 
Data 2.1.1 จ านวนแผนการจดัท า
แนวเขตป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



















4.1 สรุปสถานภาพรายการสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      
ในปัจจุบัน 
 จากการตรวจสอบสถานะรายการข้อมูลตามแผนผังรายการสถิติทางการที่ได้
น าเสนอในบทที่ 3 สามารถสรุปสถานภาพรายการสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แยกเป็นกลุ่มรายการข้อมูลปกติ รายการข้อมูลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ และรายการข้อมูลที่ยัง
ไม่มีการจัดเก็บ โดยมีรายละเอียดสรุปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
4.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product 
Champion : PC) คือ ข้าวสังข์หยด มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 49 รายการ ซึ่งแบ่งสถานะรายการ
ข้อมูลตามแผนผังรายการสถิติทางการ ได้ดังนี ้
- รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 38 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.55 
- ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บ 
- รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 11 รายการ คิดเป็น       
ร้อยละ 22.45 
 












แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง  86 
4.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 : การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ์แบบครบวงจร โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) คือ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 42 รายการ ซึ่งแบ่งสถานะรายการข้อมูลตามแผนผังรายการ
สถิติทางการ ได้ดังนี ้
- รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 22 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.38 
- ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล  
- รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 20 รายการ คิดเป็น       
ร้อยละ 47.62 
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4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยศึกษา
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) 2 รายการ คือ  
1) การพัฒนาสุขภาวะ มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 30 รายการ ซึ่งแบ่ง
สถานะรายการข้อมูลตามแผนผังรายการสถิติทางการ ได้ดังนี้ 
- รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 29 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.67 
- ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล  
- รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 1 รายการ คิดเป็น        
ร้อยละ 3.33 
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2) การสร้างสังคมการเรียนรู้ มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 19 รายการ  
ซึ่งแบ่งสถานะรายการข้อมูลตามแผนผังรายการสถิติทางการ ได้ดังนี้ 
- รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 10 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.63 
- ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล  
- รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 9 รายการ คิดเป็น        
ร้อยละ 47.37 
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4.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issue : CI) คือ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรายการสถิติทางการทั้งหมด 21 รายการ ซึ่งแบ่งสถานะ
รายการข้อมูลตามแผนผังรายการสถิติทางการ ได้ดังนี้ 
- รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ 12 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 
- ไม่มีรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล  
- รายการสถิติทางการที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 9 รายการ คิดเป็น         
ร้อยละ 42.86 
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4.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและแผนปฏิบัตกิารพัฒนาในอนาคต 
ในภาพรวม คณะที่ปรึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติทางการ โดยแบ่งประเภทของชุดข้อมูลเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้










เนื่องจากการจัดเก็บไม่ต่อเนื่อง   
ต้องด าเนินการจัด เก็บเพิ่มเติม 
- ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความถี่ในการ  
จัดท าข้อมูล 
- จัดท าคณะท างานร่วมเพื่อจัดท าข้อมูล 
- วางแผนการจัดท าและจัดเก็บข้อมูล 
- จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 
- จัดอบรม/ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บการประมวลผล
ข้อมูล และการใช้ข้อมูล 
- จัดระบบและวิธีการรับส่งเชื่อมโยงกับผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล  




- กรณีไม่มีข้อมูล ควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาข้อมูลที่จ าเป็น 
ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการในระยะยาว 4 ปี
ข้างหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ควรมีการ
ด าเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี ้
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการ 
1.1 การพัฒนาบุคลากร ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนา
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่จังหวัด ตลอดจนจัดฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานสถิติจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาข้อมูลสถิตและสารสนเทศระดับพื้นที่  ตั้งแต่การวิเคราะห์
ศักยภาพธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยใช้โมเดลทางธุรกิจต่างๆ เช่น BCG Model และ SWOT Analysis 
เป็นต้น การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success 
Factors - CSFs) ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด  (KPIs) และแผนงานโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุดข้อมูล (Data List) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data Gap 
Analysis) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง  91 
และสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดรวมถึงนโยบายที่ส าคัญของจังหวัดในอนาคตได้
ต่อไป 






ตัดสินใจระดับพื้นที ่รวมถึงใช้ในการประเมินผลโครงการต่างๆ ในจังหวัด 
 
2. ด้านการพัฒนาการผลิตสถิติทางการ  
เพื่อเติมเต็มในส่วนข้อมูลที่ขาดหายไป ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพข้อมูล เลขานุการของคณะท างานสถิติระดับจังหวัด 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ควรบูรณาการการท างานร่วมกัน
ในการก าหนดรายการข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็น (Data List) ในแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data Gap Analysis) ก่อนน าเสนอคณะท างานสถิติระดับจังหวัดแต่ละคณะ  
เพื่อประเมินความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้สถานภาพของข้อมูล 
จากนั้น จึงน าเรียนคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  ซึ่ งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  




แผนภาพที่ 7 : แผนภาพกระบวนการพัฒนาการผลิตสถิติทางการ 
 





ตัดสินใจบริหารบ้านเมืองของผู้บริหาร  (Business Intelligence - BI) ทั้ งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ 
ทั้งนี ้เพื่อให้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสถิติเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการคิด วิเคราะห์ 
และพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เห็นควรจัดแผนการท างาน 
(Workflow) เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ีตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
แผนภาพที่ 8 : การท างานเพ่ือเช่ือมโยงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
นอกจากนี้ จังหวัดควรสนับสนุนให้มีการน าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการตัดสินใจและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ ควรมีการ
จัดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ดังนี ้
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง  93 
- การจัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ที่
สอดคล้องและต่อเนื่อง แม้มีการโยกย้าย/ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ก็สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
- การจัดท าค านิยามค าอธิบายข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดมาตรฐาน เกิดความ
เข้าใจและจ ากัดความที่ตรงกัน ในข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ  
- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล  เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล และเพื่อความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความช านาญ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น 
- การจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- การจัดอบรม/ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
การประสานรวมรวมข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบ การสร้างความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล
สถิติจากยุทธศาสตร์ระดับชาติไปสู่ระดับพื้นที่ และการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิง
พื้นที่ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการงานโครงการต่างๆ  ให้ประสบ









ตารางที่ 34 : แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิตทิางการ ระยะสั้นภายในปีแรก 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
ปี 2558 (รายเดือน) 






วิเคราะห์ ตามแนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
แก่บุคลากรงานสถิติและแผน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 




ปัญหา/นโยบาย ที่ส าคัญ 









- ส ารวจผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและนโยบายที่ส าคัญของจังหวัด 
            
การเสริมสร้างศักยภาพในการ







- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างหัวหน้า
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
ของจังหวัด 
- สร้างความเข้าใจและให้เห็นถึงความส าคัญในการน า
ข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนงานฯ  
- น าเสนอชุดข้อมูลในภาพรวมให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น










ตารางที่ 34 : แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิตทิางการ ระยะสั้นภายในปีแรก (ต่อ) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
ปี 2558 (รายเดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
การบริหารจัดการ ข้อมูลที่








- จัดท าแบบรายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ขาดหายไป (Data Gap)  

















รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5 ปีย้อนหลัง โดยประมาณ
เท่าที่สามารถรวบรวมได้ 
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ภาคผนวก ก : รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) 
ภาคผนวก ก    1 
การด าเนินงานโครงการคณะท่ีปรึกษาได้จัดท าห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไป (Generic Value Chain : 
GVC) จากการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดท้ังหมด โดยแบ่งห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไป 
(Generic Value Chain : GVC) ออกเป็น 3 ด้าน ท่ีสอดคล้องกับรายการสถิติ 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังด าเนินการทบทวนรายการสถิติทางการ
จากส านักงานสถิติแห่งชาติท้ัง 21 สาขา เพื่อน ามาก าหนดรายการสถิติทางการท่ีเกี่ยวข้อง  (Data 
Mapping) ลงในแต่ละข้อต่อของห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไปรูปแบบท้ัง 14 รูปแบบ หลังจากนั้นได้ด าเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์จัดท าห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยการประชุมหารือพร้อมการจัดท าแผนผังสถิติทางการท่ีแปลงรายการข้อมูลส าคัญและ
จ าเป็นจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าประเด็นยุทธศาสตร์และคัดเลือกรายการท่ีเป็นปัจจัยสู่
ความส าเร็จ(Critical Success Factor : CSF) จึงจะมาจัดท าตารางแผนผังสถิติทางการตัวอย่างระดับ
จังหวัด โดยห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไป (Generic Value Chain : GVC) มีดังนี้ 




1. เกษตร - อุตสาหกรรม 
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา) 
2. เกษตร - อุตสาหกรรม  
ปศุสัตว์ 
3. เกษตร - อุตสาหกรรม 
การประมง การเล้ียงสัตว์น้ า 
4. อุตสาหกรรมการผลิต 















(ดิน ป่าไม้ ชายฝ่ัง ทะเล) 








ภาคผนวก ก : รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) 

























ภาคผนวก ก : รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) 
ภาคผนวก ก    5 
รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) ด้านเศรษฐกิจ  
การวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจครั้งนี้ ด าเนินการทบทวนนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ
ท่ีได้ต้ังไว้ ดังนี้  
1) ด้านการเกษตรกรรม : ด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับการเกษตรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) จากแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ของกรมการข้าว 
2) ด้านการปศุสัตว์ : ด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ จากแผนงานหรือแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ พ.ศ. 2555 - 2559 ของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- แผนยุทธศาสตร์ สัตว์ปีก เนื้ อระบบฟาร์ม ( ไก่ เนื้ อ )  พ .ศ.  2555 - 2559  
ของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สัตว์ปีกท่ีเล้ียงระบบฟาร์มระดับเขต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) ด้านการประมง และการเล้ียงสัตว์น้ า : ด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับการประมง 
และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า จากแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย พ.ศ. 2552 - 2561 ของคณะกรรมการ 
นโยบายประมงแห่งชาติ 




4) ด้านอุตสาหกรรมการผลิต : ด าเนินการทบทวนด้านอุตสาหกรรมการผลิต จากแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
5) ด้านการค้า การส่งออก และการลงทุน : ด าเนินการทบทวนด้านการค้า การส่งออก 
และการลงทุน จากแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ .ศ. 2555 - 2564 ของส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556 - 2560  
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)  
ภาคผนวก ก : รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) 
ภาคผนวก ก    6 
6) ด้านการบริการและการท่องเท่ียว : ด าเนินการทบทวนด้านการบริการและการท่องเท่ียว 
จากแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา พ .ศ. 2555 - 2559 ของกระทรวง 
การท่องเท่ียวและการกีฬา  
- ยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจท่องเท่ียว ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์ทบทวนนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนงานหรือ  
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบห่วงโซ่มูลค่าด้านเศรษฐกิจท้ัง 6 รูปแบบ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 1 (Generic Value Chain : GVC 1) เกษตร - อุตสาหกรรม เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) 
 แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนั้น คณะท่ี
ปรึกษาด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรมท่ีส าคัญของประเทศ เพื่อ ศึกษาการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมท่ีแสดงถึงกิจกรรมท่ีส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
ครอบคลุมท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ที่คณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีจัดท าขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ฯ เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ท่ีครอบคลุมด้านการเกษตรในภาพรวมท้ังหมด เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง 
มีทิศทางการด าเนินมาตรการเชิงนโยบายท่ีส าคัญใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร  
และความมั่นคงทางอาหาร 





1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร  จัดท าโดยสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตและจ าหน่ายอาหารท่ีปลอดภัย
มั่นคง และยั่งยืนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องนั้น มุ่งเป้าไปท่ี
การผลิตอาหารปลอดภัยท้ังระบบห่วงโซ่มูลค่า การสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบและการพัฒนา
สินค้าตลาดเกษตรและอาหาร ซึ่งท่ีปรึกษาได้น าเอาตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่าในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
มาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปเป็นต้นแบบของการท าห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรในภาพรวมด้วย 
2) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของการผลิต 
การแปรรูปและการจัดจ าหน่ายข้าวไทยในฐานะผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ (Product Champion : PC) 
ของประเทศในปัจจุบัน เพื่อก าหนดเป้าหมาย และสร้างภาพห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC) ข้าวไทย 
ท่ีครอบคลุมต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การท าวิจัยและพัฒนาขั้นตอนก่อนการเพาะปลูก 
ภาคผนวก ก : รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) 
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การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและสร้างมูลค่า การขนส่งสินค้า 
ไปจนถึงการท าการตลาดและจัดจ าหน่าย อันจะน าไปสู่การระบุความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์  
และบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได้น าเอาตัวอย่าง
ของห่วงโซ่มูลค่าข้าวมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปเป็นต้นแบบของการท าห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 
ในภาพรวมครั้งนี้ด้วย 
อย่างไรก็ตามการเกษตรกรรมในประเทศไทยไม่ไ ด้มีความส าคัญเฉพาะในมิ ติ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความส าคัญในการส ร้างความมั่นคงทางสังคม 
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยท่ียังมีฐานะ
ยากจน โดยมีตัวแปรท่ีส าคัญ (Key Policy Parameters) ท่ีจะต้องส่งเสริม ประกอบด้วย การพัฒนา
คุณภาพ (Quality) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการรังสรรค์มูลค่า (Value Creation) ท้ังนี้ 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านคุณภาพสินค้าเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีต้ังไว้ได้
อย่างแท้จริง จากการศึกษาพบว่า กระบวนงานหลัก (Core Processes) ในห่วงโซ่มูลค่าเพื่อพัฒนา
สินค้าเกษตรเพาะปลูกของไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5 กระบวนงานหลัก แสดงดังแผนภาพที่ 1  
แผนภาพที่ 1 : GVC 1 เกษตร - อุตสาหกรรม เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 2 (Generic Value Chain : GVC 2) เกษตร - อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 
แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านการปศุสัตว์นั้น คณะท่ีปรึกษาด าเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรม (ด้านปศุสัตว์) ท่ีส าคัญของประเทศ เพื่อศึกษาทบทวนการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เห็นกิจกรรมส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า ครอบคลุมท้ังต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ที่คณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
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ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ท่ีครอบคลุมด้านการเกษตรในภาพรวมท้ังหมด เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมี  
ทิศทางการด าเนินมาตรการเชิงนโยบายท่ีส าคัญใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร 
และความมั่นคงทางอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
โดยจะเห็นได้ว่าหัวใจของยุทธศาสตร์ไม่ได้พุ่งเป้าไปท่ีการผลิตตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว 
แต่เน้นไปท่ีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วย ซึ่งคณะท่ีปรึกษาน าเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
การเกษตรเข้ามาเป็นหนึ่งในข้อต่อของห่วงโซ่มูลค่า ในฐานะของปัจจัยการผลิตท่ีมีความส าคัญต่อ  
ห่วงโซ่มูลค่า 
2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ พ.ศ. 2555 - 2559 จัดท าโดยคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
โคเนื้อ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตโคเนื้อ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบตลาด (4) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวิจัย 
และ (5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ท้ังนี้ จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับห่วงโซ่
มูลค่าต้ังแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด และแม้จะเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของโคเนื้อ แต่ก็สามารถ
สะท้อนภาพรวมของปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
3) แผนยุทธศาสตร์สัตว์ปีกเนื้อระบบฟาร์ม (ไก่เนื้อ) พ.ศ. 2555 - 2559 จัดท าโดย
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สัตว์ปีกท่ีเล้ียงระบบฟาร์มระดับเขต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต ท่ีเน้นการปรับปรุงฟาร์ม โรงฆ่า และโรงงานแปรรูปตามมาตรฐาน (Good Manufacturing 
Practice GMP) (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค โดยเน้นข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
ติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ และ (3) ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรม ท่ีเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 
การผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ 
เป็นต้น 
จากการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ คณะท่ีปรึกษาสามารถแบ่งห่วงโซ่มูลค่า  
ปศุสัตว์ออกเป็น 5 กระบวนงานหลัก แสดงดังภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 : GVC 2 เกษตร - อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 3 (Generic Value Chain : GVC 3) เกษตร - อุตสาหกรรมการประมง  
การเลี ยงสัตว์น  า 
แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านการประมงและการเล้ียงสัตว์น้ านั้น คณะท่ีปรึกษา
ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีส าคัญของประเทศ  
เพื่อศึกษาการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เห็นกิจกรรมส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
ครอบคลุมท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ที่คณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) แผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีจัดท าขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ฯ เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ท่ีครอบคลุมด้านการเกษตรในภาพรวมท้ังหมด เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมี  
ทิศทางการด าเนินมาตรการเชิงนโยบายท่ีส าคัญใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร 
และความมั่นคงทางอาหาร 
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2) แผนแม่บทการ จัดการประมงทะ เลไทย พ .ศ . 2552 - 2561 ท่ี จัดท าโดย
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบการจัดการประมงทะเลให้มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับปรุงโครงสร้างและศักยภาพองค์กรภาคประมง  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน กลยุทธ์ท่ี 4 
การฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาแหล่งประมงทะเลเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล และกลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการประมงนอกน่านน้ าไทย 
3) แผนแม่บทการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไปสู่
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ ายั่งยืน ผลผลิตมั่นคงและปลอดภัย อันจะเห็นได้ว่าแผนแม่บทให้ความส าคัญ 
กับการสร้างสมดุลของทรัพยากร ธรรมชาติท้ังระบบ ความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร และให้ผลผลิต
สัตว์น้ ามีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับการบริโภค ภายใต้กลยุทธ์ท้ังส้ิน 7 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การเพิ่ม
ผลผลิตการเพาะเล้ียงจากทุกแหล่งผลิต (2) ฟื้นฟูแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีเส่ือมโทรม (3) วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (4) พัฒนาการเพาะเล้ียงให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย  
(5) ส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าสัตว์น้ า (6) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร (7) พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรด้านการบริหารและจัดการการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า ซึ่งจากประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมดท่ีมีความครอบคลุมต้ังแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ านี้ ท าให้ 
คณะท่ีปรึกษาน าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนดห่วงโซ่มูลค่าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จัดท าและเผยแพร่โดย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น า 
ด้านการประมงและผลิตภัณฑ์ประมงของโลกอย่างยั่งยืน ผ่านยุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่ (1) การสร้าง
ฐานผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (2) การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน (3) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (4) การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ (5) การบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และเตือนภัย  
ซึ่งท่ีปรึกษาได้หยิบยกตัวอย่างของกิจกรรมและโครงการส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปเป็นต้นแบบของการท าห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมประมงการเล้ียงสัตว์น้ า 
ในภาพรวมด้วย 
จากการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ท าให้คณะท่ีปรึกษาพบว่า กิจกรรมใน
อุตสาหกรรมนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเนื่องจากรูปแบบของการได้มาซึ่งสัตว์น้ านั้น มีท้ัง
ท่ีมาจาก  
- การเพาะเล้ียงเอง ซึ่งก็มีท้ังการเพาะเล้ียงในบ่อธรรมชาติ และเพาะเล้ียงในกระชัง  
- การจับจากแหล่งน้ า ท้ังแหล่งน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม (ประมง) 
- การน าเข้าเพื่อบริโภคโดยตรง หรือแปรรูป เช่น กรณีของปลาทูน่า ซึ่งประเทศไทย
น าเข้าก็จริง แต่เป็นการน าเข้าเพื่อแปรรูป ในฐานะผู้แปรรูปปลาทูน่ากระป๋องเพื่อส่งออกอันดับหนึ่งของโลก 
อย่างไรก็ดี แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีต่างกัน แต่ก็สามารถสรุปกระบวนงานหลัก 
(Core Processes) ในห่วงโซ่มูลค่าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของไทยได้ 
โดยภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่า การประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คือ การน าสัตว์น้ าประเภทต่างๆ 
ท่ีได้มา ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเล้ียง การจับจากแหล่งธรรมชาติ หรือการน าเข้าไปจัดจ าหน่ายโดยตรง
หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า ก่อนท่ีจะน าไปจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  
ซึ่งการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าประมงสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กระบวนงานหลัก แสดงดัง
แผนภาพที ่3 
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แผนภาพที่ 3 : GVC 3 เกษตร - อุตสาหกรรมการประมง การเล้ียงสัตว์น้ า 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 4 (Generic Value Chain : GVC 4) อุตสาหกรรมการผลิต 
แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะท่ีปรึกษา
ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส าคัญของประเทศ 
เพื่อดูการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เห็นกิจกรรมส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
ครอบคลุมท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ท่ีคณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน 
กรอบแนวคิด ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 จัดท าขึ้นโดย
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีไ ด้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ท้ังนี้ ภายใต้แผนแม่บทนี้ มีท้ังแผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมในภาพรวม  
และแผนยุทธศาสตร์รายสาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ  
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมยาง
แปรรูป และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งท่ีปรึกษาได้รวบรวมและประยุกต์ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มาก าหนดเป็นกระบวนการหลักและกิจกรรม
ส าคัญในแต่ละห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอน 
 จากการศึกษาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้คณะท่ีปรึกษา
สามารถสรุปกระบวนงานหลัก (Core Processes) ในห่วงโซ่มูลค่าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
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การน าเข้า
• การป องกันการน าเข้า
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แผนภาพที่ 4 : GVC 4 อุตสาหกรรมการผลิต 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที ่5 (Generic Value Chain : GVC 5) การค้า การส่งออก และการลงทุน 
แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านการค้าการลงทุนนั้น คณะท่ีปรึกษาด าเนิน 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการค้าการลงทุนท่ีส าคัญของประเทศ เพื่อดู 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เห็นกิจกรรมส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า ครอบคลุมท้ัง
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ท่ีคณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด ได้แก่ 
1) แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 - 2564 จัดท าโดยส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556 - 2560 จัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)  
กระบวนการการพัฒนาภาคธุรกิจการค้า ไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด หากแต่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก และลดข้อจ ากัดในการเข้าถึง
สินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น กิจกรรมหลักจะเกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถทางการค้า
ของภาคธุรกิจในพื้นท่ี การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การเจรจาทางการค้า การส่งเสริมการค้าและระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาตลาดและช่องทาง
การค้า รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาแรงงาน หรือแรงงานระหว่างประเทศ (ในกรณีของการค้าชายแดน) 
เป็นส าคัญ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าการค้าการลงทุน 
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•การสร้างตราสินค้า
และตรารับรอง
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แผนภาพที่ 5 : GVC 5 การค้า การส่งออก และการลงทุน 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 6 (Generic Value Chain : GVC 6) การบริการ และการท่องเที่ยว 
แนวคิดของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าด้านการท่องเท่ียวนั้น คณะท่ีปรึกษา ด าเนิน 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ส าคัญของประเทศ เพื่อดูการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เห็นกิจกรรมส าคัญตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ไปจนถึง
ปลายน้ า โดยแผนยุทธศาสตร์ที่คณะท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 - 2559 จัดท าขึ้นโดยกระทรวง
การท่องเท่ียวและการกีฬา เพื่อก าหนดให้ทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศเป็นไปใน  
ทางเดียวกัน รวมถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในโลก ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร์ 
ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ กลยุทธ์ที่หนึ่ง การพัฒนา
สินค้าและบริการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและปลอดภัย กลยุทธ์ที่สอง การส่งเสริมนักท่องเท่ียวคุณภาพ 
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกลยุทธ์ที่หก การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจท่องเท่ียว จัดท าโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวท้ังตลาดภายใน 
และตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ฟื้นฟูและพัฒนาสถานท่ี
ท่องเท่ียว รวมถึงยกระดับคุณภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เพื่อใช้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวไทย ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย  
และชาวต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท่องเท่ียว และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้ประกอบการ 
และบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความมั่นคงในทรัพยากรบุคคลทางการท่องเท่ียว  
จากการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าด้านการท่องเท่ียว สามารถแบ่งได้เป็น 7 กระบวนการหลัก แสดงดัง
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การบริหารจัดการ dผลิตภั  ์สินค้าและบริการ dการตลาด
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รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) ด้านสังคม  
การวิเคราะห์ประเด็นด้านสังคมครั้งนี้ ได้อาศัยกรอบตัวช้ีวัดภายใต้ประเด็นต่างๆ ของดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย เป็นกรอบ 
ในการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นดัชนีท่ีใช้ประเมินภาพรวมของการพัฒนาคนระดับจังหวัด เพื่อสะท้อน
ความไม่เท่าเทียมกันในระดับพื้นท่ี โดยจะคัดเลือกจากประเด็นท่ีมีความส าคัญและมีผลกระทบ 
ต่อภาพรวมของการพัฒนาคน ชุมชน สังคม เพื่อเป็นกรอบในการประเมิน และวางแนวทางการพัฒนา
สังคม ให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี  
ดัชนีความก้าวหน้าของคนเป็นดัชนีรวม ประกอบด้วยดัชนีย่อย  8 ด้าน 40 ตัวช้ีวัด 
ซึ่งแสดงวงจรชีวิตของคน เริ่มต้ังแต่เรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ 
ต้ังแต่ลืมตาดูโลก ต่อจากนั้น คือ เรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในวัยเด็กของทุกคน 
เมื่อส าเร็จการศึกษา คนเราจะท างานเพื่อให้มีรายได้เพียงพอท่ีจะมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
มีครอบครัวและชีวิตชุมชนท่ีดี และท้ายท่ีสุด ทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีส่วนร่วม
ในฐานะสมาชิกของสังคม แสดงดังแผนภาพที่ 7 
แผนภาพที่ 7 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) 
 
 จากการศึกษาวิ เคราะห์ถึ งประเ ด็น ท่ีส า คัญจากดัชนี ดังกล่าว ท่ีเป็น ตัวสะท้อนถึง  
การพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชน สังคม และชุมชน และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น สามารถแบ่งรูปแบบห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไปได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 
  
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ ทารกแรกเกิดที่มีน  าหนักต่ ากว่าเก  ์ ประชากรที่เจ บป วย ประชากรที่พิการและ หรือ
ทุพพลภาพ ผู้ป วยโรคจิตประสาท ประชากรที่มีพ ติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ประชากรที่ออกก าลังกาย และจ านวน
ประชากรต่อแพทย์
สุขภาพ
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ จ านวนป การศ กษาเ ลี่ย อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศ กษาตอนปลายคะแนน
เ ลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศ กษาตอนปลาย และจ านวนนักเรียนต่อห้องระดับมัธยมศ กษาตอนปลายการศ กษา
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ การว่างงาน การท างานต่ าระดับ แรงงานที่มีประกันสังคม และการบาดเจ บจาก
การท างาน                                                                                               ชีวิตการงาน
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ รายได้ของครัวเรือน สัดส่วนประชากรยากจน อัตราส่วนครัวเรือนที่มีหนี และค่าดัชนี
ความเสมอภาคของรายได้ (จินี่)รายได้
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ ครัวเรือนที่มีบ้านและท่ีดินเป นของตนเอง ครัวเรือนที่มีตู้เย นครัวเรือนที่ ช้เตาไ   า
หรือเตาก าซ ประชากรที่ประสบภัยแล้ง และประชากรที่ประสบอุทกภัย
ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ เด กที่ประสบภาวะยากล าบาก เด กอายุ   -   ป ท่ีท างานหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว คดีอุก กรรจ์และสะเทือนขวั ท่ีได้รับแจ้ง และการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตครอบครัวและชุมชน
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ หมู่บ้านที่ นนสายหลัก ช้การได้ตลอดทั งป จ านวนยานยนต์จดทะเบียน อุบัติเหตุ
ทาง นน ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ ประชากรที่มีโทรศัพท์มือ ือ และประชากรที่เข้า  งอินเทอร์เน ต
การคมนาคมและ
การสื่อสาร
• ประกอบด้วย   ตัวชี วัด คือ ผู้ไป ช้สิทธิเลือกตั ง จ านวนองค์กรชุมชน ครัวเรือนที่เป นสมาชิกกลุ่ม องค์กร นท้อง ิ่น 
และครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธาร ะของหมู่บ้านการมีส่วนร่วม
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ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 7 (Generic Value Chain : GVC 7) การจัดการโครงสร้างพื นฐาน
เมืองน่าอยู่ 
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นปัจจัยส าคัญในการเป็นฐานการพัฒนาต่อยอดไปยังเรื่องอื่น ๆ  
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นต้น ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น  
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมีท้ังในรูปแบบของ  
1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมท้ังทางสายหลักและรอง พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ 
รวมถึงเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี  
2) การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ขยายการให้บริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา 
ให้สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือน รวมถึงระบบไฟฟ้าสาธารณะท่ีจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของคนในชุมชน  
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในด้านการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยี 
และการขยายพื้นท่ีให้บริการเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสาร หรือการส่ือสารต่างๆ  
ได้อย่างท่ัวถึง เพราะข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาคน 
4) การพัฒนาพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ส่วนกลาง เพื่อให้ชุมชนได้อาศัยเป็นพื้นท่ีสันทนาการ
ร่วมกัน  
ซึ่งกรอบการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการวางกลยุทธ์
หรือโครงการเพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นท่ีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง  
ท่ีน่าอยู่  มีความสะดวกปลอดภัย  ในการเดินทาง รวมถึงคุณภาพชีวิตพื้นฐานท่ีดีขึ้นต่อไปได้  
ซึ่งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเมืองน่าอยู่ แบ่งได้เป็น 4 กระบวนงานหลัก 
แสดงดังแผนภาพที่ 8 
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ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 8 (Generic Value Chain : GVC 8) การพั นาสุขภาวะ 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งท าให้เกิดการเข้าถึง
ซึ่งการรับบริการ ด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะอยู่ใน
สภาวะสุขภาพดีในทุกคน หรือทุกพื้นท่ี เนื่องจากปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมีวิวัฒนาการแปรเปล่ียน 
ในหลายรูปแบบ เนื่องจากส่ิงแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป  
อีกท้ังการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีนัยท่ีส าคัญต่อการเข้าสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ ดังนั้น ประเด็นหลัก
ในด้านสุขภาวะคือ 
1) การดูแลผู้เจ็บป่วยให้สามารถเข้าถึงซึ่งการรักษาและฟื้นคืนสู่การมี สุขภาพดี 
อย่างครบถ้วน รวมถึงผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้เสมอเหมือนประชาชนคนปกติ  
2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีในทุกช่วงวัย ป้องกันให้ประชาชนมีโอกาส 
ในการเจ็บป่วยให้น้อยท่ีสุด  





ซึ่งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าด้านการพัฒนาสุขภาวะ แบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนงานหลัก 
แสดงดังแผนภาพที่ 9 
แผนภาพที่ 9 : GVC 8 การพัฒนาสุขภาวะ  
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 9 (Generic Value Chain : GVC 9) การสร้างสังคมการเรียนรู้ 
จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559  
ท่ีจัดท าขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
และสอดคล้องเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในระยะท่ีผ่านมา พบว่าปัจจุบันระบบการศึกษาท้ังในเด็ก เยาวชน และประชาชน




































การเ  าระวัง ป องกัน 
แก้ป หา การจัดการโรค
ระบาด ติดต่อ
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คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ท่ียังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดชีวิต ท้ังในเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ดังนั้นปัจจัยท่ีจะเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์ ให้เกิดการต่อยอด 
ในการพัฒนาการศึกษาในบทบาทของพื้นท่ี จึงไม่ควรละเว้นในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพื่อก่อให้เกิด 
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี 
1) ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ยังมีปัญหาเด็กและเยาวชนขาดโอกาส 
ทางการศึกษาเนื่องจากปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจในหลายๆ พื้นท่ี การส่งเสริมให้เด็ก 
มีโอกาสเข้าถึงซึ่งการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา จึงยังเป็นประเด็นส าคัญ  
ในปัญหาเด็กและเยาวชน 
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี เมื่อมี
ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีแล้ว การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางการศึกษา








สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน 
ซึ่งไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น ประชาชนท่ัวไปก็ควรได้รับการส่งเสริม ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ 
อยู่ตลอดเวลา และส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชน  
ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
4) วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงอยู่ของชุมชน การสืบสานเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน เป็นประเด็นหนึ่งท่ีช่วยสร้างความสามัคคีผ่านการมีกิจกรรมจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น
ในท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรมี การบริหารจัดการฐานข้อมูลวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์รักษา
ไว้ และสร้างจิตส านึก ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชน การมีกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับวัย จะเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ซึ่งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งออกได้ 4 กระบวนงานหลัก 
แสดงดังแผนภาพที่ 10 
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แผนภาพที่ 10 : GVC 9 การสร้างสังคมการเรียนรู้ 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 10 (Generic Value Chain : GVC 10) การพั นาคุ ภาพชีวิตและ
ครอบครัว 
ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพชีวิตท่ีส าคัญท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานไปสู่เรื่องอื่น ๆ คือ ปัจจัย 4  
โดยองค์ประกอบส าคัญของปัจจัย 4 นั้น มีพื้นฐานมาจากเรื่องของเศรษฐกิจ และความปลอดภัย 
ท้ังด้านร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนั้นแล้วการมีรากฐานของครอบครัวท่ีอบอุ่นก็เป็นปัจจัยหนึ่ง  
ท่ีจะช่วยให้ปัจเจกชนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ ส าหรับประเด็นส าคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพชีวิต
และครอบครัวนั้น ประกอบไปด้วย  
1) การจัดการแรงงานในพื้นท่ี เป็นตัวช้ีวัดด้านรายได้ของประชาชน ดังนั้น การเข้าไป
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ี ประกอบไปด้วย การลดปัญหาการว่างงาน 




หนึ่งท่ีท าให้เกิดรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนให้กับแรงงานในชุมชนได้  
2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ การให้ความรู้และทักษะให้ชุมชนมีอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้ หรือการสร้างอาชีพท่ีเหมาะสมกับชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่ิงแวดล้อมก็จะท าให้
ชุมชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความสามารถ ชีวิต และความเป็นอยู่ได้ 
นอกจากนี้การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในชุมชน 
ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ประชานในชุมชนสามารถมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพได้ 
3) การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นตัวชี้วัดส าคัญในด้านคุณภาพชีวิต 
ของคน ส าหรับประเทศไทยปัญหาความไม่ปลอดภัยในประเด็นชีวิตและทรัพย์สินในด้านต่างๆ ท่ีเป็น
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ อุบัติเหตุบนท้องถนน อาชญากรรม ยาเสพติด ดังนั้น การให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนร่วมกัน  จึงเป็น
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บริหารจัดการด้านภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ ในชุมชน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
โดยไม่สามารถทราบล่วงหน้า ก็เป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่ง  ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผน 
เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ี 
4) การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยสร้างเสริมให้คุณภาพชีวิตในระดับ
ปัจเจกมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  การส่งเสริม




ครอบครัว แบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนงานหลัก แสดงดังแผนภาพที่ 11 
แผนภาพที่ 11 : GVC 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 11 (Generic Value Chain : GVC 11) การสร้างความม่ันคงชายแดน 
ในประเด็นทางสังคมของพื้นท่ีจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น 
นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีจะสามารถเป็นช่องทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ประเด็น




ความรุนแรงของปัญหา เพื่อด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องตามลักษณะปัญหาของพื้นท่ี สร้างระบบ
การป้องกันโดยขบวนการพัฒนาในรูปแบบของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อความมั่นคง 
จัดระบบป้องกันและส่ือสารเพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน อาทิ การจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดน 































• การป้องกัน รับมือ บริหาร
จัดการด้านภัยพิบัติหรือ
กรณีฉุกเฉินต่างๆ ในชุมชน 
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2) การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและคนในพื้นท่ีชายแดน โดยการพัฒนาคน 
ชุมชน พื้นท่ี ด้วยการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน หมู่บ้านชายแดน เพื่อร่วมกัน
สอดส่องดูแลพื้นท่ีชายแดน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในกรณีของแรงงาน  
หรือการเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตแดนไทยของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน การจัดระบบ/ระเบียบ 
พื้นท่ีท ากินในบริเวณพื้นท่ีทับซ้อนหรือพื้นท่ีใกล้เขตแดน  
3) ประเด็นสุดท้ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน  
โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชายแดน  
การพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะการค้าระดับประชาชน การสร้างความเข้มแข็ง
กลไกระดับท้องถิ่นท้ัง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการลดปัญหาพื้นท่ีชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ชายแดนต่างๆ ร่วมกันในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งจากการศึกษาทบทวน สามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการสร้างความมั่นคงชายแดน  
แบ่งออกได้ 5 กระบวนงานหลัก แสดงดังแผนภาพที่ 12 
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รูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไป (Generic Value Chain : GVC) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับการวิเคราะห์ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมนั้น ตัวช้ีวัดภายใต้ประเด็นต่างๆ ของดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย ได้กล่าวถึง
ความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อมว่าเป็นหนึ่งในประเด็นพื้นฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล 
และระดับพื้นท่ี ซึ่งปัจจัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ป่าไม้ ทะเล น้ า 
มลภาวะของเสีย อันจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบบนพื้นฐานการด าเนินงานแบบบูรณาการ  
การวางแนวทางจัดกลุ่มของห่วงโซ่มูลค่าท่ัวไป (Generic Value Chain : GVC) ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมครั้งนี้ จึงได้ยึดเอากรอบจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2552 ดังกล่าว1 เป็นฐานในการวิเคราะห์หาประเด็นส าคัญ รวมถึง ให้ความส าคัญกับ 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับยุทธศาสตร์จากหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ 
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ  
1) แผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (25 ลุ่มน้ า) (ภายใต้ยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เงินกู้ 350,000 ล้านบาท) 
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2555 - 2559  
3) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่  12 (Generic Value Chain : GVC 12) การอนุรักษ์และพั นา
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน ป าไม้ ชาย  ่ง ทะเล) 
กรอบห่ วง โซ่มู ลค่า ท่ัวไป ( Generic Value Chain : GVC) ของ ดิน ป่าไม้  และ
ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝ่ัง เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้ 
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัดไม้ท าลายป่า ป้องกันการพังทลายของดิน ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน ดูแลป่าไม้ พื้นดิน และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท้ังชายฝ่ังและใต้น้ าทะเล ป้องกัน
การบุกรุกพื้นป่า และทรัพยากรชายฝ่ังทะเลไม่ให้เส่ือมโทรม 
2) การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินโดยเฉพาะในพื้นท่ีเกษตรกรรม การฟื้นฟูสภาพป่า 
ระบบนิเวศเพื่อให้ทรัพยากรสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่าย 
                                                             
1 รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย   
(หรือ UNDP) ได้กล่าวสรุปถึงความส าคัญของ “ ว   สี่ย  ่  ว   ่ัน  ด นส ่ แวดล  ” ว่า “ความเสี่ยงเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบ บ้างเกิดจากความไม่ม่ันคงทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และ  
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในแต่ละปี ซ่ึงท าให้เกิดภัยแล้ง น้ าท่วม และอ่ืนๆ ความเสี่ยงรูปแบบ 
ที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานของทรัพยากรอันเน่ืองมาจากการเติบโตของประชากรและเทคโนโลยีใหม่ และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น พื้นที่ป่าไม้ลดลง น้ าสะอาดหายากขึ้น และการตักตวงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น  
ปลาในทะเล ในอัตราที่มากเกินไป ความเสี่ยงรูปแบบที่สาม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรืออุตสาหกรรมก่อให้เกิดของเสียปริมาณมหาศาล 
สุดท้าย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัด จากการขยายตัวของความเป็นเมือง”  
กรอบแนวคิดเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในกรอบความคิดของคณะท างานที่ปรึกษาในการก าหนดรูปแบบห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปให้ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญทั้งหมด 
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ในพื้นท่ี ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนชุมชนชายฝ่ัง โดยมีคณะกรรมการท้ังในระดับจังหวัด และระดับ
ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนรว่มกนัอนรุักษ์ดิน อนุรักษ์ป่า สร้างความมีส่วนร่วม





ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการท้ังในระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน ป่าไม้ ชายฝ่ัง 
ทะเล) โดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนงานหลัก แสดงดังแผนภาพที่ 13 
แผนภาพที่ 13 : GVC 12 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน ป่าไม้ ชายฝ่ัง ทะเล) 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 13 (Generic Value Chain : GVC 13) การบริหารจัดการน  า 
ทรัพยากรน้ านอกจากปัญหาน้ าเสีย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญส าหรับทรัพยากรน้ าของไทยท่ีมี
การสะสมกันมานาน จากปัจจัยทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและชุมชน หรือในภาคเกษตร
เองก็ตาม ปัจจุบันยังมีอีกประเด็นหนึ่งท่ีต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขอย่างจริงจัง คือ ปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง ซึ่งท่ีผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยต้องมีแผนส าหรับการบริหารจัดการน้ า
อย่างจริงจังและบูรณาการทุกภาคส่วน เนื่องจากเรื่องแหล่งน้ านั้นเป็นประเด็นท่ีครอบคลุม 
ในหลายภาคส่วนท้ังในเชิงพื้นท่ีและเชิงภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน แนวทาง
ของห่วงโซ่มูลค่าการบริหารจัดการน้ าท่ียั่งยืนนั้น ในกรอบการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้  
การป องกันและแก้ไขป หา
การทรัพยากรธรรมชาติ
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1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด้วยการจัดการน้ าเสียชุมชน/เกษตร/อุตสาหกรรม 
การป้องกันโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการ
น้ าเสียชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการปล่อยของเสีย 
และน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
2) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน ในหลายๆ 
รูปแบบ อาทิการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ า ระบบระบายน้ า และการผันน้ า ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกระจายน้ าให้กับพื้นท่ีท่ียังขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ในการเกษตร 
และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
3) การจัดระบบบริหารจัดการน้ าด้วยการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนา
เครื่องมือ ตรวจวัดและเตือนภัยคุณภาพน้ า การจัดการทรัพยากรน้ าระดับลุ่มน้ าแบบบูรณาการกับ
พื้นท่ีใกล้เคียง การป้องกันและจัดการพื้นท่ีท่ีถูกน้ ากัดเซาะ การสร้างความมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าร่วมกัน  
ซึ่งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการบริหารจัดการน้ า แบ่งออกเป็น 3 กระบวนงานหลัก 
แสดงดังภาพแผนท่ี 14 
แผนภาพที่ 14 : GVC 13 การบริหารจัดการน้ า 
 
ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปแบบที่ 14 (Generic Value Chain : GVC 14) การสร้างคุ ภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดส่ิงแวดล้อมท่ีดีนั้นมีหลายประเด็นท่ีส าคัญ ท้ังในเรื่องของ
มลพิษทางอากาศ เสียง กล่ิน และเพื่อให้การด าเนินงานครอบคลุมท้ังในด้านการป้องกันและพัฒนา 
จึงได้วางกรอบการศึกษา ดังนี้  
1) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
บูรณาการในทุกมิติ ควรเริ่มจากการจัดการมลพิษ (คุณภาพอากาศ/ขยะ และของเสียอันตรายชุมชน
และอุตสาหกรรม) การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นท่ีสีเขียวและภูมิทัศน์) การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยาแหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น  
การป องกันและ
แก้ป หาน  าเสีย
การพั นาและปรับปรุงแหล่ง















• พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ า ระบบ
ระบายน้ า และผันน้ า
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ า
ให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน
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2) สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดี จากทุกภาคส่วน ด้วยการสร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วนต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกัน  
3) การพัฒนาระบบก ากับ ป้องกันปัญหา การติดตาม/ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุม
การด าเนินงาน ด้วยการก าหนดและจ าแนกเขตพื้นท่ีปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาขึ้น 
ในอนาคต จากนั้นคัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นท่ีตามความเหมาะสม วางแผน
ป้องกันพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาซ้ า และท้ายท่ีสุดคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  





ซึ่ งสามารถจัดท าห่วงโซ่มูลค่าการสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี แบ่งออกเป็น  
3 กระบวนงานหลัก แสดงดังแผนภาพที่ 15 




























• ก าหนดและจ าแนกเขตพื้นที่ปัญหาและ/
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นใน
อนาคต
•  คัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข 
หรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม
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1. ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดต้องเพิ่มข้ึน (P : Gross Provincial Product)     
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลผลิตมวลรวมเพ่ิมข้ึน       
1. การลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึน (ส่วนกลาง, ภูมิภาค, ท้องถ่ิน)     
2. การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน   อยุธยา ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมการค้า และบริการ 
    นนทบุรี มูลค่าการค้าการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
    นครพนม อัตราการขยายตัวภาคการค้าการลงทุน 
ในจังหวัด 
3. คนย้ายเข้ามาอยู่เพ่ิมข้ึน อัตราการย้ายถ่ิน     
  อัตราการย้ายถ่ินสุทธิ     
  ร้อยละของการย้ายถ่ิน จ าแนกตามสาเหตุการย้ายถ่ิน     
2. รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี ของจังหวัดต้องเพิ่มข้ึน (I : Per Capita Income)     
ตัวชี้วัดที่ 2 : รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี เพ่ิมข้ึน     
1. ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) สมุทรปราการ ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
จากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) 
ราชบุร ี รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
  นราธิวาส รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
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1. ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน (ร้อยละ)     
(ต่อ) ร้อยละของผู้ท างาน     
  สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่เป็นหน้ี     
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการออม     
2. การจ้างงานเพ่ิมข้ึน (ภาครัฐและเอกชน) จ านวนอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ (หลัง)     
  อัตราการขยายตัวของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร
โรงเรือนใหม่  
    
  อัตราการขยายตัวของสิ่งก่อสร้างอาคารโรงเรือนใหม่  
(ร้อยละ) 
    
  อัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือนใหม่ (ร้อย
ละ) 
    
  อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน     
3. การซื้อขายสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละของประชากร 6 ปีข้ึนไปที่เคยจองหรือซื้อสินค้า และ
บริการทางอินเทอร์เน็ต 
    




  อยุธยา 
4. จ านวนนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปที่เดินทางท่องเท่ียว     
  จ านวนครั้ง/ทริปเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่เดินทางท่องเท่ียว     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง/ทริปเฉลี่ยต่อคน สิงห์บุร ี ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
นักท่องเท่ียว  
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3. การกระจายรายได้ของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น (D : Distribution of Income     
ตัวชี้วัดที่ 3 : การกระจายรายได้เพ่ิมข้ึน     
1. ประชาชนพ่ึงพาซึ่งกันและกันในรูปแบบสหกรณ์ต าบล 
สหกรณ์เทศบาล และสหกรณ์จงัหวัด 
      
2. การผลิตสินค้าและบริการของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน       
3. การซื้อสินค้า บริการ และการจ้างงานของสหกรณ์
เพ่ิมข้ึน 
      
4. การสนับสนุนทรัพยากรการผลิต ล่างสู่บน และบนสู่ล่าง
เพ่ิมข้ึน 
      
5. การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ระหว่างสหกรณ์จงัหวัดแต่ละ
จังหวัด และภูมิภาคอาเซียน เพ่ิมข้ึน 
      
4. ความผาสุกมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น (H : Gross Happiness Index)     








สุขภาพกาย     
ร้อยละของผู้ป่วยหรือรู้สึกไมส่บายระหว่าง 1 เดือนก่อนวัน
สัมภาษณ ์ 
    
จ านวนครั้งเฉลี่ยที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายระหว่าง 1 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์  
    
ร้อยละของผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์     
ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปที่ตอบสัมภาษณ์
ด้วยตนเองที่เป็นโรคเบาหวาน 
    
ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปที่ตอบสัมภาษณ์
ด้วยตนเองที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
    
ร้อยละของประชากรที่มีการตรวจสุขภาพประจ าป ี     
อายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 60 ปี     
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 1. สุขภาพแข็งแรง อายุคาดเฉลี่ยของประชากรแรกเกิด     
 (ต่อ) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องมีคน/อุปกรณ์ช่วย จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
    
  สุขภาพจิต     
  คะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป  
(มาตรฐานคนทั่วไป 27.01 - 34 คะแนน) 
    
  พฤติกรรมสุขภาพ     
  ร้อยละของผู้สูบบุหรี ่     
   - กลุ่มเยาวชน     
   - กลุ่มวัยท างาน     
   - กลุ่มสูงอายุ     
  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ (ปี)     
  จ านวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยต่อวันต่อคน (มวน)     
  ร้อยละของผู้ด่ืมสุรา     
   - กลุ่มเยาวชน     
   - กลุ่มวัยท างาน     
   - กลุ่มสูงอายุ     
  ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป ที่ออกก าลังกาย     
  จ านวนวันเฉลี่ยที่ออกก าลังกายต่อสัปดาห์  
(ไม่รวมไม่สม่ าเสมอ) 
    
  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความถ่ี 
ในการทานอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์ (มีประโยชน์) 
    
  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่บริโภคอาหารมื้อหลัก
ครบ 3 มื้อ 
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2. มีความรู้สอดคล้องกับทักษะ ร้อยละของผู้จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
  ร้อยละของผู้ท างานต่ ากว่าระดับด้านการศึกษา     








อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน (ร้อยละ)     







รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (บาท)     
สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่เป็นหน้ี     
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการออม     
5. มีปัจจัย 4 และสิ่งอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น ร้อยละของครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นวัสดุถาวร     
  ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย     
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ     
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าด่ืมสะอาด     
  สัดส่วนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ระนอง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าภูมิภาค 
  เลย การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละ) 
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย     
  ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล    
6. มีเงินออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีเงินออม     
  ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไปที่เก็บออมเงิน     
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7. ไม่มีหน้ีสิน สัดส่วนครัวเรือนที่เป็นหน้ี     
  อัตราส่วนหน้ีสินต่อรายได้     
8. มีทรัพย์สินสืบทอดวงศ์ตระกูลตามสถานะ ร้อยละของประชากรที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และที่ดิน     
  ร้อยละของผู้ถือครองท าการเกษตรที่เป็นเจ้าของเน้ือที่ 
ถือครอง 
    
9. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง สัดส่วนของครัวเรือนที่มีเครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐาน (ต่อ 100 
ครัวเรือน) 
    
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้า     
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปา เลย การเข้าถึงน้ าประปา 
  บุรีรัมย์ ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
  ระนอง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา 
10. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดในชุมชน/หมู่บ้าน 
    
  ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ามีแหล่งมั่วสุ่ม/การแพร่ระบาด
ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน 
    
  ร้อยละของประชาชนระบุว่ามีการหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
    
11. อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมดี       
12. มีกัลยาณมิตรและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน       
13. ไม่มีความผิด       
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15. ได้รับการบริการของรัฐที่ดี ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล     
   - บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)     






ก าแพงเพชร สัดส่วนของผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 
อุทัยธานี ร้อยละของก าลังแรงงานที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม 
   - สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     
  สัดส่วนของครัวเรือนที่มีเครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
(ต่อ 100 ครัวเรือน) 
    
16. ได้รับการคุ้มครองรักษาสิทธ์ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ     
  ร้อยละของคนพิการที่ได้เบี้ยคนพิการ     
  ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 15 ปี ที่เข้ารับการศึกษา 
ภาคบังคับ (ม.ต้น) 
    
17. มีจิตอาสา ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ให้ความช่วยเหลือ
คนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ญาติ 
    
18. เลี้ยงลูกได้ดี ขณะตั้งครรภ์     
  ร้อยละของสตรีที่ฝากครรภ ์     
  ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่ได้รับการดูแลระหว่าง
ต้ังครรภ์โดยผู้มีความช านาญ 
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ร้อยละของหญิงเคยสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่ฝากครรภ ์
ขณะต้ังครรภ์บุตรคนสุดท้อง (ที่มีชีวิตอยู่อายุต่ ากว่า 1 ปี) 
และได้รับประทานยาบ ารุงเลือด (ยาธาตุเหล็ก) ตามแพทย์สั่ง 
    
ร้อยละของหญิงเคยสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่ฝากครรภ ์
ขณะต้ังครรภ์บุตรคนสุดท้อง (ที่ยังมีชีวิตอยู่อายุต่ ากว่า 1 ปี) 
และได้รับการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อ HIV 
    
ร้อยละของหญิงเคยสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่ฝากครรภ ์
ขณะต้ังครรภ์บุตรคนสุดท้อง (ที่ยังมีชีวิตอยู่อายุต่ ากว่า 1 ปี)  
ที่สามีได้รับค าแนะน าและความรู้เก่ียวกับการดูแลแม่และบุตร
จากบุคลากรสาธารณสุข 
    
การคลอด     
ร้อยละของสตรีสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดโดย 
ผู้มีความช านาญ 
    
ร้อยละของสตรีที่คลอดบุตรโดยบุคลากรทางสาธารณสุข     
ร้อยละของหญิงอายุ 15 - 49 ปี ที่มีบุตรคนสุดท้องที่ยังมี
ชีวิตอยู่อายุ 2 - 11 เดือนได้รับการดูแลหลังคลอดครบ  
2 ครั้งตามเกณฑ์ 
    
  วัยทารก     
  ร้อยละของทารกที่มีน้ าหนักแรกคลอดต่ า     
  ร้อยละของทารกอายุ 0 - 5 เดือน ที่ด่ืมนมแม่อย่างเดียว     
  ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้
รับการเลี้ยงดูที่ดีพอ 
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ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่สมาชิกในครัวเรือน 
ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก 
    
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่พ่อท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก     
ร้อยละของทารกแรกเกิดอายุ 2 - 11 เดือน ที่รับการดูแล 
หลังคลอด 2 ครั้งตามเกณฑ์ 
    
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (เฉพาะเด็กอายุ 
ต่ ากว่า 6 เดือน) 
    
ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค     
ร้อยละของสตรีที่ให้นมลูกภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด     
วัยเด็ก/วัยรุ่น     
ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 3 - 24 ปี ที่ก าลังเรียน 
ในระบบ 
    
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่เรียนต่อ     
อัตราการอ่านหนังสือของประชากร     
ร้อยละของเด็กที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอ     
  ร้อยละของเด็กที่สมาชิกในครัวเรือนท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก     
  ร้อยละของเด็กที่พ่อท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก     
  ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 17 ปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่     
  ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 17 ปีที่เป็นเด็กก าพร้า     
  ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย     
19. ครอบครัวอบอุ่น ร้อยละของเด็กที่สมาชิกในครัวเรือนท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก     
  ร้อยละของเด็กที่พ่อท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก     
  ร้อยละของเด็กที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอ     
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20. จิตใจเบิกบาน คะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป  
(มาตรฐานคนทั่วไป 27.01 - 34 คะแนน) 
    
  ร้อยละของประชากรที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป     
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐของจังหวัดต้องลดลง (E : Government Expense)     
ตัวชี้วัดที่ 5 : ค่าใช้จ่ายการบริหารงานลดลง     
1. บูรณาการ       
2. มอบอ านาจและกระจายอ านาจ       
3. ให้ประชาชนสามารถบริการตนเอง       
4. ลดการใช้ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ ์       
5. ลดการเดินทาง       
6. ลดเวลาการปฏิบัติ       
7. จ้างงานผ่านสหกรณ์และภาคเอกชน       
(Outsource - Contact out - PPP)       
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1. สันติภาพและสันติสุข คือ เป้าหมายรว่ม : Peaceful       
1. P : สันติสุข คือ เป้าหมาย       
1. เข้าใจในสัจธรรมทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
      
2. เชื่อในกฎแห่งกรรม       
3. ยอมรับความแตกต่างในสถานะ       
4. สามัคคีและความพร้อมเพรียงกัน       
5. โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ให้ความช่วยเหลือ
คนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ญาติ 
    





    
ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ามีแหล่งมั่วสุ่ม/การแพร่ระบาด
ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน 
    
ร้อยละของประชาชนระบุว่ามีการหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
   
7. ปลอดอาชญากรรม และโจรผูร้้าย ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรม  ลพบุร ี ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีร้ายแรง 
8. มีความกตัญญู และรักถ่ิน ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ตอบแทน 
ผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือเรา 
    
9. ร่วมกันรับผิดชอบให้สงัคมอยู่ได้ เราจึงจะอยู่ได้ 
  
ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ไม่ท้ิงขยะ 
ในที่สาธารณะ 
    
ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บ้าน 
    
10. ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไปที่ไม่แซงคิว     
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2. ปรับตัว คือ สิ่งที่ต้องกระท า : Adjustment       
2. A : ทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือรักษาสันติสุข       
1. ก าหนดกฎและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน       
2. ยอมรับผิดและแก้ไขปรับปรุง       
3. มีความกรุณาและให้อภัย ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ยกโทษและให้อภัย
อย่างจริงใจ 
    
4. มีความเมตตาและให้ความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเก่ียวกับเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลของ
ศาสนาพุทธต่อคนต่อปี (บาท) 
    
5. ชื่นชมยินดีในความส าเร็จของเพ่ือนบ้าน       
6. มีความสงบกาย สงบใจ และย้ิมรับกับทุกข์ภัยที่ประสบ ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา     
7. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตนเอง       
8. มีการประนีประนอมและใช้สันติวิธี       
9. ไม่หูเบา กล้าเผชิญความจริง ทุกอย่างพูดจากันได้       
10. ทุกปัญหามีทางออกด้วยสันติวิธี ถอยกันคนละก้าว       
3. เหตุผลและสัจธรรม คือ จิตใจของทุกคน : Reason       
3. R : ใช้เหตุผลยึดความถูกต้อง       
1. ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก       
2. ใช้หลักประชาธิปไตยเคารพเสียงส่วนใหญ่       
3. ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย ปรับความเข้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยา 
      
4. ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด       
5. ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง       
6. ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ หาทางออก และประเมิน 
ผลกระทบ 
      
7. ให้ความรู้และโอกาสแก่ทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน       
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8. เคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล       
9. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
อยู่ตลอด 
      
10. ชี้แจงข้อมูลและประชุมร่วมกันอยู่เป็นเนืองนิจ       
4. เรียนรู้และสร้างสรรค์ คือ หลักด าเนินชีวิต : Knowledge     
4. K : หมั่นศึกษาหาความรู้และเป็นผู้ใฝ่การเรียนรู ้     
1. จ านวนและระดับการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ร้อยละของประชากรที่อ่านออกเขียนได้     
2. จ านวนและระดับการศึกษาในแต่ละชั้น ร้อยละของประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษา     
3. จ านวนและระดับการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
  
ร้อยละของประชากรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้     
ร้อยละของประชากรที่สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้     





5. จ านวนและระดับการศึกษาต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต       
6. จ านวนและระดับการเป็นผู้รักการอ่าน       
7. จ านวนและระดับรักการคิดและเขียน       
8. จ านวนและระดับการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ       
9. จ านวนและระดับการเข้าฝึกอบรมเพ่ิมเติม       
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5. พอเพียง คือ วิถีชีวิตและอาชีพ : Sufficiency       
5. S : การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและก้าวสู่ชีวิตที่เจริญ     
1. มีอาชีพเหมาะสมกับความรู ้ ร้อยละของผู้จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
  ร้อยละของผู้ท างานต่ าระดับด้านการศึกษา     
2. มีการลงทุนประกอบอาชีพสอดคล้องกับทรัพย์สินที่มีอยู่       
3. ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม 
      
4. มีรายรับสุทธิเหมาะสมกับการด ารงชีพ สัดส่วนคนจน     
5. มีเงินออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีเงินออม     
  ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่เก็บออมเงิน     
6. เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพ่ือท าธุรกิจ
ร่วมกัน 
      
7. ให้อภัยและปลอดศัตร ู ร้อยละของประชากรที่อายุ 13 ปีข้ึนไป ที่ยกโทษและให้อภัย
อย่างจริงใจ 
    
8. เลี้ยงลูกด้วยปัญญา       
9. จัดท ามรดกไว้อย่างเหมาะสม       
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1.  สถิติทางการและรายการสถิติทางการ 
 ด้าน : ............................................................................................  
 สาขา : .......................................................................................... 
 หมวด : ......................................................................................... 
 หมู่ (ถ้ามี) :  ................................................................................. 
 หมู่ย่อย (ถ้ามี) : ........................................................................... 
 ช่ือสถิติทางการ :  ........................................................................ 
 
รายการสถิติทางการ หน่วยนับ วิธีการค านวณสถิติทางการ (ถ้ามี) 
1.   
2.   
3.   
 
 ปีเริ่มต้นท่ีมีการจัดท าข้อมูล : ...........................................................  
 ระดับการน าเสนอ : 
  ประเทศ  ภาค   จังหวัด  อ าเภอ  ต าบล 
 เขตการปกครอง  อื่นๆ (ระบุ) ................................. 
 
2. การเผยแพร่ 
1) ความถ่ีในการเผยแพร่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  รายช่ัวโมง  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน    
  รายไตรมาส  ราย 6 เดือน  รายปี  ราย 2 ปี 
  ราย 3 ปี ราย 5 ปี  ราย 10 ปี  อื่นๆ (ระบุ)...................... 
2) เงื่อนไขการเผยแพร่   
 เผยแพร่ได้    เผยแพร่ได้เมื่อมีค าขอและอนุมัติ  
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีคาดว่าจะเผยแพร่ (ระบ)ุ  ……….........................   
4) วิธีการเผยแพร่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เอกสาร/รายงาน/ส่ิงพิมพ์ (ระบุ)………..................................... 
   เว็บไซต์/URL ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (ระบุ) ………………………… 
   อื่นๆ (ระบุ) ………………………… 
5) ภาษาท่ีใช้ในการเผยแพร่    
               ไทย   อังกฤษ  ไทย - อังกฤษ 
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6) นิยามท่ีเกี่ยวข้อง  
ค านิยาม ความหมาย กฎหมาย/กฎระเบยีบ/มาตรฐานที่อ้างองิ 
     กฎหมาย กฎระเบียบ  ระบุ .............. 
   มาตรฐานท่ีอ้างอิง  ระบุ .............. 
   ก าหนดเอง 
   
 
3. การผลิต/การจัดท าข้อมูล 
 1)   ช่ืองาน/รายงาน/ทะเบียน/โครงการ …………………………...................................................   
 2)   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   ส ามะโน    
   ส ารวจ (ให้ระบุรายการดังต่อไปนี้ ด้วย)  
  ระเบียบวิธีทางสถิติ (ระบรุะเบียบวิธีในการเลือกตัวอย่าง)...................... 
  ขนาดตัวอย่าง.......................................................................................... 
  อื่นๆ (เช่น วิธีประมาณค่า......................................................................)   
   ทะเบียน  
   รายงาน 
   อื่นๆ (ระบุ) …………………………............. 
3)   รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คุ้มรวม/ขอบเขตของประชากร............................................................... 
 คาบเวลาอ้างอิง/วันท่ีสรุปข้อมูล............................................................. 
4)   ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  รายช่ัวโมง  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน    
  รายไตรมาส  ราย 6 เดือน  รายปี  ราย 2 ปี 
  ราย 3 ปี ราย 5 ปี  ราย 10 ปี  อื่นๆ (ระบุ)… 
5)   ความถ่ีในการประมวลผลข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  รายช่ัวโมง  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน    
  รายไตรมาส  ราย 6 เดือน  รายปี  ราย 2 ปี 
  ราย 3 ปี ราย 5 ปี  ราย 10 ปี  อื่นๆ (ระบุ).. 
6)   รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   จัดเก็บในรูปเอกสาร/รายงาน (ระบุ) ............................................................. 
   จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (เช่น doc, xls, pdf, txt ฯลฯ)   
  .doc, docx  .xls, .xlsx   .csv     .pdf     .txt 
   อื่นๆ (ระบุ) ……… 
   ฐานข้อมูล (ชนิดของฐานข้อมูล เช่น oracle, MySQL ฯลฯ)  
  Oracle  DB2  MS SQL  My SQL  
   อื่นๆ (ระบุช่ือ) ………................................................. 
   รูปแบบอื่นๆ (ระบุ) ………....................................................... 
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4. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 กระทรวง : ...................................................................... 
 กรม/หน่วยงาน :  ............................................................................... 
 ส านัก/ศูนย์/กอง : .................................................... 
 กลุ่ม/ฝ่าย : ......................................................................... 
 ช่ือผู้รับผิดชอบ : ...................................................................................... 
 ต าแหน่ง : ................................................................................. 
 โทรศัพท์ : ................................................................... 
 โทรสาร : ...................................................................... 
 E-mail address  : .................................................................... 
 


















1)    ไม่มี  
 มี  
(ระบุมาตรฐานการจัด
จ าแนกทั้งหมดที่ใช ้







โทรศัพท์ : ………………. 
เว็บไซต์ : ………………. 









2)       
      
 
หมายเหตุ * แนบเอกสารหรือ Attach file 
 
ติดต่อสอบถาม : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ  
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อยู่ระหว่างรอไฟล์ข้อมูลเพื่อบันทึกลง CD 


